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 ال: » تعاىل وقال ،[ 0: إبراهيم« ]  ألزيدنكم شكرمت لئن: »  تعاىل قال تقدير
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رانق مفتاح العلوم ك سالميةاإل توسطةاملدرسة امل رئيس) رئيس توفيق الرمحن .1
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 عستما هارة االم لتعليم بوينتور اف التعليمية باستخدام املادةتطوير  .0202محمد عمران. 
، الة املاجستريرس. مفتاح العلوم كرانق سوكوساري بندووصا سالميةاإل توسطةيف املدرسة امل
ة، كلية الدراسات  العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربي
 ماالنج.
 الماجستير. حميدة دويو لدكتور ،الماجستير الدكتور المشرف: الدكتور معّصمة 
 عستما مهارة االبوينت، ور اف، املادةتطوير كلمات أساسية: 
 ماعاالست على القدرة.  األجانب اللغة تعليم جمال يف جدا مهمة االستماع مهارة أصبحت
توسطة املدرسة امل اعاالستم مهارة بتعليم اهتمام الواقع ولكن. التالية املهارات على القدرة يتبعها اجليد
 املدرس استماع لىع يعتمدون الطالب فيها، التعليمية الوسيلة لقلة ناقص اإلسالمية مفتاح العلوم كار
 أن عرفي املالحظة ومن ضعيفة، االستماع يف كفاءهتم كلذل. فحسب املدرسة يف األصدقاء أو
 التعليمية ملوادا بتطوير الباحث يقوم لذلك ،بوينتور افبوجود التطبيق  ميلك حاسوب درسةامل
 .بوينتور اف باستفادة
بالرسم  تينو بور اف التعليمية املادةتطوير  يتمّ تطوير  (. ملعرفة2أهداف يف هذا البحث هو: 
وساري مفتاح العلوم كارانق سوك سالميةاإل توسطةيف املدرسة امل عمهارة اإلستما  يملتعلحركة تامل
مهارة  لتعليمحركة تبالرسم امل تينبو ور اف التعليمية املادةتطوير  يتمّ  فعالية (. ملعرفة1بندووصا، 
لبحث  هذا ايفمفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا  سالميةاإل توسطةيف املدرسة امل عاإلستما 
إن مدخل البحث  .ADDIE وباملنهج (Research And Development)التطوير هو املدخل
 . والكمي  املدخل الكيفي املستخدمة هلذا البحث هو
( إن كيفية تطوير وسيلة التعليمية 2أما نتائج هذا البحث فيمكن أن تستلخص كما يلي:
 تاج.اإلنتاج، وتطوير اإلنتاج وتقومي اإلن ، تصميمحتليل االحتياجاتتالية: 2ت ينبو ور افباستخدام 
عتمد على هو أمر فعال ألنه ي عاالستما  هارةم لتعليمباور بوينت  يميةالتعلم لإن استخدام وسائ( 1
ظواهر و  يف شكل اختبارات تقييم واستبيانات وأيض ا مالحظات. باحثالبيانات اليت حصل عليها ال
واملعدل بنتائج  55،00 وواملعدل بنتائج االختبار البعدي هالفعالية توجد يف نتائج االختبارات أن 
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Listening skills have a very important role in foreign language learning. 
Good special skills are the basis for the next stage of language skills. Based on the 
results of the preliminary study, it shows that the attention of  Madrasah Tsanawiyah 
Miftahul Ulum Kerang Sukosari Bondowoso to special learning is still minimal due 
to the limitations of  learning media. This resulted in the ability of students in 
Listening Skill is still low. However, the school has untapped potential, namely the 
school has a laptop with a power point application. For this reason, researchers have 
developed special animation-based teaching materials through power point. 
The aims of this research are: 1) to find out how to develop power point 
learning media to improve listening skills in MTs.  Miftahul Ulum Shellfish 
Sukosari Bondowoso, 2) to determine the effectiveness of developing learning 
media using power points to improve listening skills in Mts.  Miftahul Ulum 
Shellfish Sukosari Bondowoso.  This research uses a research method in the form 
of an RnD (Research And Development) approach with the ADDIE model.  The 
research approach uses qualitative and quantitative approaches. 
The results of this study are as follows: 1) how to develop learning media 
using power point including: needs analysis, product design, product development, 
product implementation, product evaluation.  2) The use of power point learning 
media to improve the ability of maharoh istima' is said to be effective because it is 
based on the data obtained by the author in the form of assessment tests, 
questionnaires and also observations.  the effectiveness is seen based on the test 
results that the average post-test result is 55.66, and the average post-test result is 
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Ketrampilan menyimak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
pembelajaran bahasa asing. Kemampuan istima' yang baik menjadi dasar dari 
kemampuan berbahasa tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 
menunjukkan bahwa perhatian Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Kerang 
Sukosari Bondowoso terhadap pembelajaran istima masih minim dikarenakan 
keterbatasan media pembelajaran. Hal itu berakibat pada kemampuan siswa dalam 
istima' masih rendah. Namun di madrasah tersebut terdapat potensi yang belum 
dimanfaatkan, yaitu sekolah mempunyai laptop yang terdapat aplikasi power point. 
Untuk itu, peneliti mengembangkan bahan ajar istima' berbasis animasi melalui 
power point 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana pengembangan 
media pembelajaran power point untuk meningkatkan keterampilan mendengar di 
Mts. Miftahul Ulum Kerang Sukosari Bondowoso, 2) untuk mengetahui efektivitas 
pengembangan media pembelajaran menggunakan power point untuk untuk 
meningkatkan keterampilan mendengar di Mts. Miftahul Ulum Kerang Sukosari 
Bondowoso. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa 
pendekatan RnD (Research And Development) dengan model ADDIE. Pendekatan 
penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini sebagai mana berikut: 1) cara pengembangan media 
pembelajaran menggunakan power point diantaranya: analisis kebutuhan, 
perancangan produk, pengembangan produk, implementasi produk, evaluasi 
produk. 2) Penggunaan media pembelajaran power point untuk meningkatkan 
kemampuan maharoh istima' dikatakan efektif Karena berdasarkan data yang di 
dapatkan oleh penulis berupa tes penilaian, angket dan juga observasi. terlihat 
keefektifan berdasarkan pada hasil tes bahwa rata-rata dengan hasil post-test adalah 
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أصبحت مهارة االستماع موضوع عناية كبرية من الباحثني يف جمال تعليم اللغة 
ن معظم برامج تعليم اللغة األجنبية اليوم تبدأ بتقدمي مهار ي االستماع األجانب، وأل
   2.فاحلديث. فإن احلاجة إىل اختبارات االستماع يف حجرة الدراسة أصبحت ملحة
االستماع له مكانته الرئيسية بل هو أهم املهارات اللغوية األربعة على اإلطالق. 
والقدرة على  1ستماع اجليد ، وهكذا العكس.وذلك ألن املتكلم الينطق إال من خالل اال
 0.االستماع اجليد والفهم يتبعها القدرة على التحدث ويتبعها القدرة على القراءة والكتابة
لذلك تعليم مهارة االستماع للطالب غري الناطقني هبا مهم جدا، ولكن الواقع 
ماوان إن اقص. قال هري اهتمام بتعليم مهارة االستماع كاللغة األجنبية يف اندونيسيا ن
االهتمام بتدريس اللغة العربية املهارة االستماع مازال قليل حىت اآلن وكذلك املواد 
وذكر تيفيندي أن كثرة مدرسي اللغة العربية يدعون الطلبة قراءة الكتاب  1.والوسائل
 5.الدراسي مباشرة بدون االستماع أوال
عدما أيضا. ب مفتاح العلوم ميةسالاإل توسطةامل املدرسة يفويكون هذا احلال 
وجد بعض ، يألولالحظت الباحثة عملية تعليم اللغة العربية فيها خاصة يف الصف ا
                                                          
 278(، ص 1770فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ يف تعليم اللغة العربية لألجانيب )القاهرة: مكتبة وهبة، 1  
2 Yogia Prihartini, حنو أسرتاجتية جيدية يف أمهية تدريس االستماع Jurnal al-Baro'ah Vol. 4, Tahun 2013 hal 58 
 1778خريف  -11أمحد فخري هاين،تعليم عن االستماع، جملة شبكة العلوم النفسية العربية: العدد  3 
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2014), hal 130 




املشكالت اليت يواجهه الطلبة يف تعلم مهارة االستماع، وهي قلة الوسيلة التعليمية ملهارة 
ون على مداالستماع وليس فيها معمل اللغة. وألن الوسيلة حمدودة فيها، الطالب يعت
استماع املدرس أو األصدقاء يف املدرسة فحسب. وهم اليستطيعون استماع النص حينما 
الأحد يقرأه. وهذا يسبب إىل ضعف كفاءهتم يف االستماع . وحينما يهمل هذه املشكلة 
فال يستويل الطلبة الكفاءة األساسية ملهارة االستماع بل من املمكن سيؤثر أيضا على  
 ارة األخرى تأثريا سلبيا. كفاءهتم يف امله
الكفاءة األساسية ملهارة االستماع يف املرحلة الثانوية اإلسالمية هي متييز الصوت 
والفهم من الكلمة والعبارة واجلملة املسموعة، و فهم عناصر اللغة والثقافة من النص عن 
  0". أعضاء أسرتى" املوضوع " هوايات الطالب واملعرض " ، 
برناجما مصمما الحتياجات العرض التقدميي،  تينبور اف ، يعدبالوظائف نظرا  
ولكن مع العديد من التحديثات اليت يتم إجراؤها من كل إصدار ، هناك مزايا خاصة. 
تصميم لاعلى إنشاء مقاطع فيديو تعتمد على الرسوم املتحركة و  قادر تينبور اف حالي ا، 
 ( مناذج ثالثية2) :هي1728 تينب وراف مع التصور اجليد. التحديثات املوجودة يف
 0التسجيل.( ميزات 1، و )(morph) انتقاالت مورف (K ،(3 1تصدير  (1األبعاد،)
امليزة األبرز هي انتقاالت مورف، ألن وجود هذه امليزة قادر على تسهيل احلركة  
 أكثروهذا بالتأكيد  Sianipar).9)كما قال سانيفار لتصبح أكثر سينمائية  اشة بني الش
امج على ، يعتمد اختيار هذا الربن. من ناحية أخرىيلةللمعلمني يف تطوير الوس تسهيال
ىل على استخدام تطبيقات حترير الفيديو األخرى. إضافة إ يقدرون قدرة املعلمني الذين ال
يسهل  و ،ه غالبا يستخدم يف عملية التدريسذلك ، هذا الربنامج ليس برناجما أجنبيا ألن
                                                          
6 Kompetensi Dasar pada lampiran Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 165. 
2014. Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada 
Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama, hal 289 
7 http://support.microsoft.com/id -id/office/yang-baru-di-powerpoint-2019. 





ناتج عن تطوير وفعالة. الشكل النهائي ال مبدعةتعليمية مبتكرة و  لطوير وسائت يف املعلمني
والذي ميكن  mp4 / 2Dالتعلم هذه هو الفيديو املستند إىل الرسوم املتحركة بتنسيق  لوسائ
أن مهارات التعلم  Arsyadالوصول إليه عرب اإلنرتنت / التعلم اإللكرتوين. يوضح ارشد 
 8ن ميزة وجتعل التعلم أسهل.اإللكرتوين ميكن أن تكو 
تتكون وسائل التعلم القائمة على الرسوم املتحركة من عدة مكونات داعمة، وهي؛  
التعليق الصو ي والصور والشخصيات واملؤثرات الصوتية. إضافة إىل ذلك، فهي جمهزة 
كأداة الختبار فهم   googleباختبار حول كل مادة مت إعدادها باستخدام تطبيق منوذج 
ام، حبيث عملية لالستخد لإىل جعل الوسائ ل. هتدف بعض عناصر اكتمال الوسائطلبةال
 Microsoft powerpoint يعد ، الرزاق لعبد وفق ا ميكنها تعزيز االهتمام والتحفيز يف التعلم.
 العروض تطبيقات برنامج يف Microsoft Corporation لشركة املتفوقة املنتجات أحد
. الراحة توفري مع فيه املزايا من العديد وجود بسبب هذا.  اليوم ام ااستخد أكثر التقدميية
 ذابيةج أكثر تقدميية عروض وتقدمي تصميم ميكننا ، PowerPoint Microsoft باستخدام
 والصور لواناأل وجود مع اجلذاب املظهر مبيزة أيضافوور فئني  وسائل تتمتع 27.واحرتافية
  .طلبةال على تدريسها يتم اليت املواد إتقان تسهيل. املتحركة والرسوم والصوت
 هبا قام ليتا اجلديدة االبتكارات أحد تينبور اف وسيلة باستخدام التعلم يعداذان، 
 عندما.  مةمالء أكثر الدراسي الصف يف التعلم جعل أجل من الطلبة نشاط لزيادة املؤلف
 من املزيد وليدت على ادرينق سيكونون ، ممتعة ظروف يف التعلم على قادرين الطلبة يكون
 لفرتة ستمروت األمثل النحو على املقدمة املواد التقاط من يتمكنوا حىت للتعلم احلماس
 .ذاكرهتم يف أطول
للطالب أن يكونوا أكثر نشاطا يف الدروس  1728 تينبور اف يتيح استخدام 
سرعة أكرب ب طلبةال. ألنه مع هذا الربنامج سوف يفهم ستماعارة االهالتالية، خاصة يف م
                                                          
9 Arsyad, A. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja PraGrafindo Persada. 





بامللل بسهولة  ةالطلبيف التعلم. إضافة إىل ذلك، ال يشعر  ستماعاملواد املتعلقة مبهارة اال
من عروض الرسوم املتحركة املختلفة يف شكل صور متحركة ورسوم متحركة صوتية متنوعة. 
يف  اميكن للطالب أيضا اإلجابة بسهولة على األسئلة حول ما يسمعونه واليت يتم تعبئته
  شكل رسوم متحركة وصوتية يف التطبيق.
مس ، وكذلك الباحث متحدمي أن مهارة االستماع صعب للطلبةاعتمادا على التق 
 يستطيع 1728 تينبور اف املادة هبذه الباحث فرييد. فهمهم وتعميق الطلبة لتسهيل فهم
 المادةوير تط"  البحث هلذا املوضوع الباحث يأخذ لذلك. املشاكل هلذه حلوال جيعل أن
 توسطةمفي المدرسة ال عستما مهارة اال لتعليم بوينتور اف التعليمية باستخدام
 لتعليمو  مادة هملف الطلبة لتسهيل" مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا سماميةاإل
  .الطلبةمهارة االستماع 
 ب. أسئلة البحث
يف املدرسة  عا هارة اإلستمم لتعليم تينبو ور اف التعليمية املادةتطوير  كيف يتمّ  .2
 مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا؟ سالميةاإل توسطةامل
 توسطة املدرسة امليف عمهارة اإلستما  لتعليم تينبو ور اف التعليمية املادة فعالية كيف .1
 مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا؟ سالميةاإل
 ج. أهداف البحث
يف  عمهارة اإلستما  يملتعلبال  تينبو ور اف التعليمية املادةتطوير  يتمّ تطوير  ملعرفة .2
 مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا سالميةاإل توسطةاملدرسة امل
يف املدرسة  عهارة اإلستما م لتعليم تينبو ور اف التعليمية املادةتطوير  يتمّ  فعالية ملعرفة .1




 د. فروض البحث
  يف هذا البحث العلمى أجاب اإلجابة املبدئية وهي : 
يف متييز  عمهارة اإلستما لزيدة فعال لتعليم  تينبو ور اف يلةالوس أن استخدام 
 يفع يف تعلم اللغة العربية مهارة اإلستما  املادة عن الطلبة أصوات الكلمت ومفاهيم
 كارانق سوكوساري بندووصا.مفتاح العلوم   سالميةاإل توسطةاملدرسة امل
 ه. أهمية البحث
يقسم الباحث أمهية البحث علي قسمني منها أمهية النظية و أمهية التطبيقية 
 ومها فيما يلي:
 
 األمهّية النظرية  .2
تعليمية  املادةاللغة العربية عن  يكون هذا البحث زيادة معرفة ملدرسي أن (أ
 املدرسة يفع ارة اإلستما مهع يف مهارة اإلستما يف  تينو ور فاف باستخدام
 مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا سالميةاإل توسطةامل
تعليمية  ادةاملاللغة العربية عن  كون هذا البحث زيادة فهمية ملدرسيأن ي  (ب
 سالميةإلا توسطةدرسة املميف ع مهارة اإلستما يف  تينو ور فافباستخدام 
 مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا. 
 ألمهّية التطبيقيةا .1
 للمدرسة  (أ
عليمية ت املادةأن يكون هذا البحث توفر خزانة املعلومات التعليمية عن 
 ع.مهارة اإلستما يف  تينو ور فاف باستخدام 




 تينبو ور اف تعليمية باستخدام املادةاللغة العربية على فهم  ملساعدة مدرس
 ع مهارة اإلستما يف 
 ج( للباحث
 تينبو ور اف تعليمية باستخدام املادةتطوير  لفهم عن املعرفةا للباحث زيادة
اح العلوم  مفت سالميةاإل توسطةيف املدرسة املع يف مهارة اإلستما  لتعليم
 كارانق سوكوساري بندووصا، و مشكالت يف تطبيقه وحلوهلا.
 و. حدود البحث
 احلدود املوضوعية .2
 لتعليم  تينو بور اف امتعليمية باستخد املادةتطوير هذه املناقشة الباحث 
اري مفتاح العلوم كارنق سوكوس سالميةاإل توسطةيف املدرسة املع مهارة اإلستما 
 بندووصا و مسكالت يف تطبيقه وحلوهلا
 احلدود املكانية .1
درسة مكان الذي يتخذه الباحث موضوعا لقيام هذا البحث وهو م
زمانية ا. احلدود المفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووص سالميةاإل توسطةامل
واّما حدود الزمانية يف هذا البحث فهيِ شهرين يف شهر مارس و أفريل يف العام 
 م. 1712الدرسي 
 
 ز. مواصفات اإلنتاج
هي: واصفات اإلنتاجوأّما امل  
املنتاج حياول على عرض املواد التعليمية املوضوعية التكاملية على أساس املنهج  .2





  يشكل فاور بوينت مهارة االستماع لتعليمالتعليمية  املادةإنتاج  .1
 )أعضاء أسرتي( املوضوع يف هذا املاداة حسب املنهج هي عن املوضوع .0
 موجودة تعليمات الستخدام املادةيف هذا  .1
بوينت  الرسم متحركة بفاور املادةمملؤ يف تقدميها بدون تنقص اجلودة. استخدام  .5
 جديد
 ح. تحديد المصطلحات
 : منها اراء التطوير من : واملفهومتطوير. 2
 الكاملة لنظما وتقومي واستعمال وإنتاج لتصميم نظامي اجتاه التعليم تطوير -أ( 
 . نظام لكل املناسبة املكونات متضمنا للتعليم،
 املنهج ثلم التعليمية إلنتاجاتا تطوير إىل يستهدف الذي البحث منهج -ب(
 لتعليما ووسائل الدراسية املواد أو الدراسي والكتاب ، الدراسي وخطة الدراسي
 .  وغريها التقييم وأدوات
 السمعية لربامجا إنتاج"  الطبوعة املواد من وتطويرها اإلنتاج بقضايا يهتم حمال -ج(
 املتعددة الوسائط " وجياتكنول مثل الكومبيوتر تكنولوجيا وتطبيقات والبصرية
 والوسائل ، ميدا رياهلاب فيها مبا الدار والوسائل التعليم يف املساعد والكومبيوتر" 





 شكل على اده مو بواسطت التسليم يتم الذي رائع الربنامج تطبيق ت: هوينبو ور اف .1
 االرتباط ميزةو  ، الكتابة ونوع متنوعة لون ، فوتوغرافية صور ، شكل صور ، كتابة
 املتحركة ، والرسوم ، والفيديو والصوت ، التشعيب
 ماعاالست مثل مسموع شيئ إىل االنتباه أو الكالم فهم ع : هومهارة اإلستما . 0
 يةعلم وهو السماع هومن األذن وآلته حاسة هو الذي السمع خبالف املتحدث،
 أو هنالذ إعمال إىل حيتاج وال األذن سالمة على حدوثها يتوقف فسيولوجية
 . الصوت ملصدر االنتباه
 ط. الدراسة السابقة
 بي عارفين سدون . 2
 اسأس على العربية اللغة لتعليم (adobe flash) فالش بأدويب التعليمية املواد تطوير 
 امنةالث حممدية مدرسة على بالتطبيق) االستماع هارةم لرتقية (assure) أشور نظرية
 (سيدوهرجو تولنجان اإلبتدائية
 معرفة. 2: يلي كما البحث هذا يف الباحث يناهلا أن يريد اليت واألهداف البحث أهداف
 ريةنظ أساس على العربية الغة لتعليم (adobe flash) فلس بأدوف التعليمية املواد تطوير
 ولنجانت اإلبتدائية الثامنة حممدية مدرسة يف األستماع مهار ي قيةلرت ( assure) أشور
 الغة لتعليم (adobe flash) فلس بأدوف التعليمية املواد فعالية معرفة. 1.  سيدوهرجو
 نةالثام حممدية مدرسة يف األستماع مهار ي لرتقية (assure) أشور نظرية أ علي العربية
 ملنهجا هو البحث هذا يستخدم الذي واملنهج. سيدوهرجو تولنجان أساس اإلبتدائية




 زيادة هناك دليل ذلك من ،08 بعدي اإلختبار و 12 املتوسط قيمة علي صول
 وذلك 1،10 هو Z4 قيمة يف و 2،80 هو % 5« =  بوجهان التحريب القيمة ايل ترى. 
  .مقبول H. و مقبول غري H،  حىت 2،80 من أكرب القيمة
 زبيدة سيتي .0
 نشر مدرسة يف للجوال أندروئيد باستفادة االستماع ملهارة التعليمية املواد تطوير 
 ، العربية لغةال تعليم قسم ، املاجستري رسالة ، ماالنج دامبيت اإلسالمية الثانوية الدين
 االنج.م إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية
 فادةباست االستماع ملهارة التعليمية املواد لتطوير( 2: )هي البحث هذا هداف
 ندروئيدأ باستفادة االستماع ملهارة التعليمية املواد صدق ملعرفة( 0) للحوال، أندروئيد
 أندروئيد ادةباستف االستماع ملهارة التعليمية املواد استخدام فعالية ولقياس( ۳) للجوال،
 لبحثا منهج البحث هذا استخدم.  اإلسالمية الثانوية الدين نشر املدرسة يف للجوال
 ستبانة،اال املالحظة، دليل هي البيانات جلمع واألدوات وغال، بورغ بنموذج والتطوير
 .والوثائق االختبار
 وضوعم ولكل ، موضوعات ثالثة من التعليمية املادة توفر( 2: )هي البحث ونتائج
 وعن لعبة،ال التدريب، املادة، ، املفردات األساسية، الكفاءة ستخدام،اال دليل على يشمل
 لغتهاو  احملتوى جودة أن اخلرباء من النتيجة كانت.  الئق املنتج هذا إن( 1) ، الربحمة
( جدا حيد) % 581،5 املتعددة الوسائط جودة من والنتيجة ،( جدا جيد) % 85،15
 وإن( 0) ،( جدا جيد) 82،00 % املنتج دةجو  كانت الطالب استبانة من والنتيجة. 




 % 91٢50 الطالب من االستبانة نتيجة و ،(1771) اجلدول تاء من أكرب( 5٢12)
 (.جدا فعالة)
 أنصاري توفيق .4 
 املعلومـات لقسم املعرض وسيلة دامواستخ الكالم مهارة تعليم مادة تطوير 
 رسالة(  ماالنج - نجتومبا املهنية الثانوية ديبوجنورو مدرسة على بالتطبيق)  والتكنولوجيا
 إبراهيم الكم موالنا جامعة العليا الدراسات كلية ، العربية اللغة تعليم قسم ، املاجستري
   ماالنج. احلكوميـة اإلسالمية
 على ةاخلاص الكالم مهارة تعليم مادة تصميم عملية املعرفة البحث هذا يهدف
 بعد وفعاليتها نجماال تومبانج املهنية الثانوية ديوجنورو ملدرسة واملعلومة التكنولوجيا قسم
 وأما. والبعدي قبليال االختبار بأسلوب ، التجريبية الطريقة البحث هـذا يستخدم تطبيقها
 الوسائل مبقس العاشر الصف يف تلميذا وعشرون اثنان كانوا الفصـل هلـذا التالميذ عدد
 املتعددة.
 العاشر للفصل الكالم مهارة تعليم كـتـاب إعـداد( 2: هي البحث هذا ونتائج
 تعليم( 1. املعلومةو  التكنولوجيا االمكانية لقسـم تومبـانج املهنية الثانوية ديبوجنورو مبدرسة
 بعده للباحث الباحث اقرتحة وأما. فعالة نتكو  أن املعدة املادة باستخدام الكالم مهارة









 الفرق الشبه موضوع اسم الرقم
. يب عارفني  2
 سدون
/1720 
 ميةالتعلي املواد تطوير
 adobe) فالش بأدويب
flash) اللغة يملتعل 
 أساس على العربية
 (assure) أشور نظرية
 االستماع مهارة لرتقية






 ارةمه تعليم يف
 االستماع
 /زبيدة سييت 1
1720  
 ميةالتعلي املواد تطوير
 االستماع ملهارة
 أندروئيد باستفادة
 رنش مدرسة يف للجوال
 ميةاإلسال الثانوية الدين
 ةرسال ، ماالنج دامبيت
 عليمت قسم ، املاجستري
 ةكلي ، العربية اللغة
 ةجامع العليا الدراسات















 هارةم متعلي مادة تطوير
 واستخدام الكالم
 لقسم املعرض وسيلة
 ياوالتكنولوج املعلومـات
 درسةم على بالتطبيق) 
 ملهنيةا الثانوية ديبوجنورو
(  ماالنج - تومبانج
 سمق ، املاجستري رسالة
 ، ةالعربي اللغة تعليم
 العليا الدراسات كلية
 مالك موالنا جامعة
 اإلسالمية إبراهيم







الفقرة اليت يشرع فيها الباحث النفاظ االختالف بني حبثة والدراسات السابقة فهو:  
، وأما 1728ت ينبو ور افاألول، الوسائل هذا البحث هو الباحث يستعمل الوسائل 
ين، اختالف بني ثا. التينبو ور اف اسات السابقة يعين يستعمل الوسيلة غري الوسائل يف در 
 مكان هذا البحث و مكان البحث يف دراسات السابقة.  
 هيكل البحثي. 




ة مقدمة، أسئل: على يشمل فيه ،والدراسات السابقة العام اإلطاراألول:  الصف .2
، أهداف البحث، فروض البحث، أمهية البحث، حدود البحث، مواصفات البحث
 .اج، حتديد املصطلحات، الدراسات السابقة، هيكل البحثاإلنت
، ملواد التعليميةا اختيار تعريف املواد التعليمية، طريقة النظري، اإلطارالثاين:  الصف .1
مفهوم ، 1728 تنيبو ور اف يعىن عناملبحث الثاىن و  تنظيم حمتوى املواد التعليمية
 Microsoft Power  2019يف Smart Artامليزات اجلديدة و ، 1728 تينبو ور اف
Point.  ،أمهية مهارة االستماع، طبيعة االستماعمناقسة عن مفهوم االستماع، 
رة مادة تعليم مها، أهداف تعليم مهارة االستماع، مبادئ عامة لتعليم االستماع
 . االستماع
تمع جم، مدخل البحث و نوعهاليت تشمل على  منهجية البحثالثالث:  الصف .0
أسلوب  ،مصادر البيانات، أدوات مجع البيانات، أسلوب التطوير، البحث و عينته
 حتليل البيانات 
، حتليلهانتائج البحث و الذي يشمل على عرض البيانات وحتليلها الرابع:  الصف .1
يف املدرسة  عمهارة اإلستما  لتعليم تينبو ور اف ادة باستخدامتطوير املعن  البحث
 ادة باستخدامامل ئوريف كرجيغان فوربالينجا وسراج العلوم جاتي سالميةالثانوية اإل
سراج العلوم  الميةسيف املدرسة الثانوية اإل عمهارة اإلستما  لتعليم تينبو ور اف فعالية
 جاتيئوريف كرجيغان فوربالينجا
 تينو بور اتطوير الوسائل فعن  نتائج البحثالذي  مناقشتهاالصف اخلامس:  .5
   سالميةيف املدرسة الثانوية اإل عإلستما حركة لتعليم مهارة اتبالرسم امل 1728








 اإلطار النظري 
 التعليمية المواد: المبحث األول
 التعليمية املادة تعريف .أ
 تقدميه يف غبتر  ذيال التعليمي احملتوى هي التعليمية املواد التعليمية املادة تعريف 
 يتعلمه لذيا املضمون وهي وجدانية، أو مهارية أو معريفية تعليمية أهداف بغرض للطالب
 الكتب يف بوعةمط مادة يكون فقد التعليمي، احملتوى هذا صورة وتنوع ماء علم يف التلميذ
 مصورة ادةم يكون وقد. ملصقات أو سبورات على أو لوحات على أو التعليمية واملقررات
 تكون دوق املعقد، إىل البسيط من أخرى أشكاال يتخذ وقد األفالم، أو الثانية صوركال
 22.سواء حد على واملعلمني للطالب مألوفة غري
 واحلقائق ةالرتبوي اخلربات جمموعة هي الدراسية املواد إن طعيمة أمحد رشدي ويقول 
 أو عندهم، نميتهات يراد يتال والقيم واإلجتاهات هبا، الطالب تزويد يرجى اليت واملعلومات
 ضوء يف هلم املاملتك الشامل النمو حتقيق هبدف إياهم، أكساهبا يراد اليت احلركية املهارات
  21.املنهج يف املقررة األهداف
 واألفكار اهيمواملف املعلومات أو احلقائق مجلة هي التعليمية املواد أن الباحثة وترى 
.  وجدانية أو يةمهار  أو معريفية تعليمية أهداف حتقيق بغرض والعقلية األدائية واملهارات
 ألهنا ، العربية اللغة تعليم يف املدرسني لدى كبرية أمهية هلا التعليمية املواد أن مث ومن
 ألهنا ، العربية ةاللغ تعليم يف الطلبة لدى كبري أثر هلا وكذلك ، تعليمهم يف تساعدهم
  صنيخمتص أكانو.  جمتمعهم يف لطلبةا تساعد وكذلك ، تعليمهم يف هلم تسهل
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  التعليمية املادة اختيار طرق  .ب
 مادة حمتوی اراختي يف شيوعا أكثر بايل فيما.  التعليمية املادة الختيار عدة هناك 
 : أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة
 مثل يةالثان اللغات تعليم مبناهج يشرتشد أن للمعلم ميكن: األخرى املناهج (2
 احملتوى ينتقي أن عيستطي املناهج هذا ضوء يف ، أجنبية وكلغة الثانية كلغة ليزيةاإلجن
 العربية نياللغت طبيعة بني التفاوت االعتبار يف األخذ مع منهجه يف اللغوي
  املناهج وظروف(  واإلجنليزية
 العربية ليمتع يف سواء اخلرباء بآراء يسرتشد أن للمعلم املمكن ومن: اخلبري رأي (1
 التعليم دانمي يف املربون أو اللغة الدروس معلمني كانوا أو أخرى بلغات ناطقنيلل
  بامليدان وثيقة صلة له كان من أو
 الدارسني خصائص حول ميدانية دراسة إجراء بذلك ويقصد: (survey) ملسح (0
  لغوي حمتوى من يناسبهم ما وتعرف
  20بالعربية لالتصال فيها الطالب حيتاج اليت املواقف حتليل يعين:  التحليل (1
  التجريب (5
 أن. ياملوضوع العلمي التجريب من أساس على احملتوى اختيار يتمأن ميكن و  
 وتقارن ريبيةجت جمموعة على حمددة معايري ضوء على اختياره مت قد معني، حمتوى جيرب
 ضوعيةاملو  النتائج وءض وعلى ضابطة، أخرى جمموعة بنتائج التالميذ اليها يصل اليت النتائج
 النوع هذا. ودةاملنش أن وميكن األهداف حتقيق يف املقرتح احملتوى صدق مدي حتديد ميكن
 21.علمي أساس على املنهج حمتوى الختيار حماولة الواقع يف هو التجريب من
  التعليمية املواد حمتوى تنظيم .ج
 ترتيب أو ، ليميةالتع املواد تلك تنظيم وهي بعدها عملية تأ ي ، املواد اختيار بعد و
 للمتعلم هتقدمي ميكن واستمرارية معىن له يكون حىت ، ومهارات معارف من اختياره مت ما
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 للتعليم الئمةم أكثر يكون ال ولكي ممكنة، وكفاية فعالية بأكرب الرتبية أهداف وحيقق ،
 . متوازنا متاسقا متماسكا تربويا برناجما ويكون ، والتعلم
 ينبغي رئيسية ريمعاي عدة فهناك الدراسية املواد حملتوى لالفعا للتنظيم املعايري وأما
 التفكري عند جنب إىل باجن التعليمية املواد حمتوى تنظيم يف التفكري عند بشأهنا القرار اختاذ
  ابعوالتت واالستمرار والتكامل النطاق أو ، احملال:  هي املعايري وهذه ، األهداف يف
 ما و ملوادا ستشمله وما تعلم مباذا يتعلق الذي راملعيا يعين Scope النطاق اجملال (2
 وعمقه ةاتساع يتناول املواد نطق ؟ املواد تتضمنها اليت الرئيسية األفكار هي
 كل على ينبغي ومما ، اجملاالت هذه يف التعمق ومادي يتضمنها اليت واجملاالت
 ، خراآل البعض يتعلمه وال الطالب بعض يتعلمه أن ميكن وما ، تعلمه الطالب
  املدرسة منهج يضمن أن جيب ال وما
 خربات نيب الفقية العالقة يف يبحث الذي املعيار وهو ( (Integration،  التكامل  (1
 توحدا أكثر ظرةن بناء على املتعلم ملساعدة التعليمية للمواد احملتوى أجزاء أو املناهج
 . احلياة مشكالت مع بفعلية وتعامله سلوكه توجه
 فإذا ، هجاملن يف الرئيسية للمفاهيم الرأسي التكرار وهي (Continuit ) االستمرارية (0
 كان وإذا ، العلوم منهج يف مرات تناوله فينبغي العلوم مهما الطاقة مفهوم كان
 على هاراتهم وتنمية عليه والتأكيد به االهتمام الطبيعي فمن مهما السليم اهلجاء
  الزمن امتداد
 ويرتبط منالز  امتداد على احملتوى به يعرض الذي تيبالرت  وهو (Sequenc)  التابع (1
 مما أبعد إىل يذهب التتابع ولكن ، بينهما تداخل فهناك ، باالستمرارية التتابع








 (Power Point 2019) 0222 تينبو ور اف: نيالمبحث الثا
  0222 تينبو ور افأ. مفهوم   
Microsoft PowerPoint 2019 ، 1728 تينبو ور اف باسم بعد فيما إليه واملشار، 
 عرض شرائح وإنشاء تصميم يف ملساعدتك ُيستخدم تقدميية عروض تطبيق برنامج هو
 تأثريات من خمتلفة بأنواع مزودة وهي ، واحرتافية جذابة بطريقة تقدميية وضوعر  تقدميي
     20تطوير. مت للكائنات املتحركة للرسوم أفضل وتأثريات الشرائح انتقال
 املرافق من بالعديد تزويده ومت ومجيلة رائعة مستخدم بواجهة 1728 تينبو ور اف
 بشكل العمل من تتمكن أن أمل على العمل عليك وتسهل ستساعدك اليت اإلضافية
 Office برامج حزمة من جزءا 1728فوور فئني  برنامج يعد وإنتاجية. وفعالية كفاءة أكثر
 Office ذلك يف مبا ، خمتلفة إصدارات يف Office 2019 رمسيا Microsoft تصدر .2019
Home & Student 2019 وخدمات Office 365 هريةش رسوم مقابل السحابة إىل املستندة 
 .أو Office 365  Business أو Office 365 Personal أو Office 365  Home سنوية /
Office 365 Business Premiumيعد مل Office 2019 برامج من جممعة حزمة جمرد اآلن 
 على حيتوي ولكنه ، التقدميية العروض أو العمل أوراق أو الكلمات ملعاجلة التطبيقات
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 إىل املستندة األخرى واخلدمات اخلوادم مع ويتعاون يتفاعل نظام يف اكتماال   أكثر منوذج
 على قادرة لتكون Office 2019 يف دجمها مت اليت التطبيقات برامج تصميم مت . الويب
 عملك إكمال على قادرا يكون أن املتوقع من واحد تطبيق كربنامج والتعاون معا العمل
 التقدميي العرض مستندات إىل الوصول من بدعم  .وفعالية كفاءة أكثر بشكل اليومي
  20واملكان. الزمان على قيود دون مكان أي ويف وقت أي يف العمل ميكنك ، السحابة يف
 تينبو ور اف تشبه (Ul) مستخدم واجهة على 1728 تينبو ور اف حيتوي، حملة يف
 1728 تينبو ور اف يوفرها اليت اجلديدة امليزات من العديد هناك الواقع يف ولكن ،1720
 وإنتاجية. وفعالية كفاءة أكثر بشكل العمل على ملساعدتك
  Microsoft Power Point  2019في Smart Artالميزات الجديدة و  .ب 
،  Microsoft Office 1728رمسيا  Microsoft، أطلقت  1729سبتمرب  11يف  
فيه.   دمييةأحد تطبيقات تصميم العروض التق Microsoft Power Point 1728حيث يعد 
. البشر أسرع يف استيعاب Smart Artعلى ميزة  Microsoft Power Point 1728حيتوي 
 29وفهم األشياء املوصوفة يف شكل صور بصرية.  املخططات هي متثيل للمعلومات.
يتم تسليمها بصريا.  ميكننا استخدام الرسوم البيانية لعمل عروض تقدميية احرتافية.  
، ميكننا تقدمي عروض تقدميية 1728 تينبو ور افيف  Smart Artت باستخدام أحدث ميزا
 احرتافية بسهولة وبسرعة كما يلى:
2- Smart Art إلنشاء معلومات مرئية بسهولة وسرعة 
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 تينبو ور اف يف التقدميية العروض نصوص على للتأكيد امليزات على الضوء تسليط -1
1728 
   1728 تينبو ور اف باستخدام SVG دعم مع Vector أيقونات -0
 الصورة خلفية إزالة -1
 خمتلفة زوايا من العرض كائنات لعرض األبعاد ثالثي منوذج -5
 وبسيطة سهلة متحركة تقدميي عرض كائنات إلنشاء التدرجيي التحويل انتقاالت -0
 احلاجة حسب التقدميية العروض لتشغيل تينبو ور اف لربنامج تكبري -0
  4K.28فيديو كملف مييالتقد العرض ملف تصدير -9
 الرسوم المتحركةج. 
ما يرد تعريف الرسوم املتحركة يف املعاجم واملوسوعات  :تعريف الرسوم املتحركة 
تقنية سينمائية تسمح بإنشاء شخصيات وعامل "ومنها موسوعة السنما على أهنـا غالبا 
لك بفضل وذخيايل، فهي تعد أحد أنواع التحريك السينمائي الذي يعتمد على مبدا ، 
تعاقب بث احلياة يف الرسوم، املنحوتات، الصور، والدمى عدد من الصور املتتالية لبعض 
األشكال أو عن طريق عدد من الرسوم اليت متثل املراحل املتعاقبة للحركة ممعتمدة على مبدأ 
                                                          




الرسوم )تأثري مشاهد العنف يف برامج األطفال التلفزيونية  17التسجيل صورة بصورة"
 12واملدرسات (اأملهات) على األطفال من وجهة نظر أولياء اأملور (ركةاملتح
 د. السمعية والبصرية
 الوسائل هي كلمات ثالث السمعية والبصرية من الوسائل مصطلح تكون 
 صيغة وهي ةالالتيني من كلمة "الوسائل" تأ ي: الثالث الكلمات معاين. واملرئية واملسموعة
 عارف ذكره امل وفق ا. للمعلومات ناقل أو وسيط حرفيا عينت واليت" وسيط" لكلمة اجلمع
 إىل رسالةال مرسل من رسوال   أو وسيط ا حرفيا   تعين اإلعالم وسائل فإن ، وآخرون سادمان
 نقلها كما( AECT) واالتصاالت التعليم تكنولوجيا مجعية تعرف. الرسالة مستلم
 11.ملعلوماتا نقل لعملية والقنوات لاألشكا مجيع بأهنا اإلعالم وسائل ميارسو يوسفهادي
 ، عليميةت أغراض على حتتوي أو تعليمية معلومات أو وسائل حتمل الوسائل كانت إذا
 .التعلم وسائل تسمى الوسائل فإن
 السمعية والبصرية الوسائل استخدام ه. مبادئ
 التدريس ةعملي جودة لتحسني حماولة السمعية والبصرية يف الوسائل ُتستخدم 
 التعلم، أهداف لتحقيق املستخدمة التعلم وسائل دور حتسني أجل من. حتسينها أو تعلموال
  10أخرى؛ أمور بني من استخدامها، مبادئ مراعاة جيب
 .التدريس ظامن من يتجزأ ال جزء أنه على التعلم وسائط استخدام إىل يُنظر أن جيب .2
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 حل يف خدميست تعليمي مصدر أهنا على التعلم وسائط إىل يُنظر أن جيب .1
 والتعلم، التدريس عملية تواجه اليت املشكالت
 املستخدمة، التعلم وسائط تقنيات بالفعل املدرسون يتقن أن جيب .0
 التعلم، ائطوس استخدام وسلبيات إجيابيات االعتبار يف املعلمون يأخذ أن جيب .1
 بال دامهاستخ وعدم ، منهجي بشكل التعليمية الوسائط استخدام تنظيم جيب .5
 ةمباال
 للمدرس ميكن الوسائط، من واحد نوع من أكثر يتطلب املوضوع كان إذا .0
 .والتعلم التدريس عملية تسهل اليت املتعددة الوسائط من االستفادة
 السمعية والبصرية الوسائل . اتصاالتو
 عالقة توضح. جيد بشكل الطلبةو  املعلمني بني التواصل يتم أن جيب ، الدرس يف 
 من يتجزأ ال جزء ةالطلب أن بوضوح التعليمي االتصال عملية بصرية يفالسمعية وال الوسائل
 جانب إىل لمالتع نظرية على يشتمل النموذج هذا فإن وهكذا. التعليم تكنولوجيا عملية
 مفهوم شرح أيضا النموذج هذا يعيد. 11الطالب استجابة وتقييم االستجابة عناصر
 .ومتلقيها الرسالة ملصدر الراجعة التغذية حول االتصال
 السمعية في االستماع الوسائل مخبر ز. 
 مث من إنهف وبالتايل. تسمع اللغة أن أصالة هو مطلوب االستماع، احلالة هذه يف 
املعىن . يةالطبيع الوالدة مع( هبا الناطقني) أصلي ناطق حاجة املهارات وهناك هذه تطوير
ذلك  يف مبا ، األصلية اللغة هي تسمع هو أن فهذا ، حقيقية استماع مهارات إعطاء هو
                                                          




 مل يتم اليت األخرى واألشياء والنقاط والفواصل التشكيل والتنغيم، عالمات نطقها، طريقة
 15.على عن إىل -كلها صنعها
. سمعيةال اإلعالم باستخدام وسائل مهارة االستماع تعلم تقدمي يتم ، عام شكل 
 به لقياما مت إذا نفسه، الوقت يفالسهل، و  باألمر ليس الناطق األصلي إحضار ألن هذا
 هلجة يف اختالف هناك يكون ما األصلي، عادة العريب ليس الذي املباشر معلم قبل من
 10.األصلية اللغة مع
 
 : مهارة االستماعثالثالمبحث ال
 مفهوم االستماع .أ
فاالستماع هو  10املهارة هي السرعة والدقة واإلجادة يف عمل من األعمال. 
ووصوله إىل الذهن بقصد وانتباه. وقال كامل الناقة أن االستماع عملية  استقبال الصوت
فمهارة االستماع هي سرعة املستمع ودقته  19إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريها.
وإجادته يف مستقبل الصوت من املتحدث والدقة واإلجادة يف عملية االتصال بني الناس 
قبالية ل االستماع مبهارة استقبالية، واذا كان من استبقصد وانتباه . ومن حيث العملية يقا
فإنه ليس بكامل لوال ميارسه املستمع، فاملستمع اجليد ال يستطيع أن يقبل الرموز املنطوقة 
 أو الصوت املسموع بسرعة ودقة وإجادة اال بعد أن يتدرب نفسه أو يدريه املدرس. 
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DAN TAKALLUM)’, 8.2 (2011), 219–35 
26 Ibid. 8.2 (2011), 219–35 
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وهو عملية ليس فيها  18اإلستماع هو أيضا فني يشتمل على عمليات معقدة. 
جمرد السماع فحسب وإمنا فيها أيضا اإلنصات ويعطي فيها املستمع اهتماما خاصا 
 وانتباها مقصودا ملا تتلقاه أذنه من األصوات. 
وقال حممد بن إبراهيم اخلطيب أن فن االستماع هو من املهارات اللغوية املناقة  
خرون يف ياة من خالل االستماع ملا يقوله اآلاهلماة اليت يكتسب هبا اإلنسان اخلربة يف احل
وهو أيضا الفن اللغوي األول الكتساب اللغة  07جمالسهم على خمتلف مستواها وأهدافها.
 الدي اإلنسان الناطق. 
 انطالقا من ذلك فإن االستماع يف تعليم وتعلم اللغة يشتمل على :  
 السمعيإدراك الرموز اللغوية املنطوقة عن طريق التمييز  -2 
 فهم مدلوالت الرموز، -0 
 إدراك الوظيفة االتصالية أو الرسالة املتضمنة يف الرمز أو الكالم املنطوق. -0 
 تفاعل اخلريات احملمولة يف هذه الرسالة مع خربات املستمع وقيمة معايريه.  -1 
  02لذلك. ةنقد هذه اخلربات وتقوميها واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية املناسب -5
 طبيعة االستماع -ب
إن اللغة أداة يعرب هبا اإلنسان عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره وعواطفه واجتاهاته،  
فيعرف بعضه عن أحوال غريه باللغة، شفهية كانت أم كتابية، لوالها ما كانت حركة 
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التصال ا اإلنسان الفكرية نامية. لقد أصبح تعلم وتعليم اللغة ينطلق اآلن من كوهنا وسيلة
  01فال يكفي ملتعلمها أن يتكلم هبا بل ال بد أيضا أن يفهمها كما يتحدثها أبنائها.
هذا الرتتيب بدل على أن أول قدرة هدا اهلل اإلنسان يف حياته هو السمع، و أن    
االستماع هو أول طريق يعرف اإلنسان ما حوله ويسمع ما يتلقاه أذناه، يفهمه أو ال 
ال يقصده. وقال الدكتور حممد صالح الدين علي حماور أن االستماع يفهمه، يقصده أو 
من النشاط اللغوي الذي ميارسه الفرد يوميا والطفل ما قبل املدرسة  % 17يشكل حوايل 
  00يسمع ويفهم كثريا مما يسمع ، حىت من قبل أن يتكلم بصورة أكثر مما يتوقع الكبار .
  أهمية مهارة االستماع -ج  
هو األساس األول إذا كان الشخص يريد أن يتكلم أية لغة، وله أمهية   االستماع 
كربى ووسيلة يف اكتساب اللغة من عناصرها ومهاراهتا كالكالم والقراءة والكتابة ويف تعليم 
 املعارف املختلفة ويف اكتساب اللغة وتنمية الشخصية والتزود بالثقافة. 
األولية كما قدمه أمحد علي مدكور أن  وميكن لنا فهم هذه األمهية على الدراسات 
من الوقت  ۳2۳طالب املدارس الثانوية يف إحدى الواليات املتحدة األمريكية يقضون 
للقراءة ، و % للكتابة ،  %20املخصص لدراسة اللغة كل يوم يف الكالم أو التحدث ، 
 كبرية يف  وقد أكد رشدي أمحد طعيمة وزاد أن االستماع له أمهية 01يف االستماع. 15%
اليت اتصل بنا اإلنسان يف مراحل حياته األوىل باآلخرين، عن طريقه  املادةحياتنا، مع أنه 
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يكتسب املفردات ، ويتعلم أمناط احلمل والرتاكيب ، ويتلقى األفكار واملفاهيم، وعن طريقه 
  05أيضا يكتسب املهارات األخرى للغة، كالما وقراءة وكتابة.
ى عبد العزيز أن فهم املسموع إحدى املهارات يف حمال تعليم وقال أيضا ناصف مصطف  
  00اللغات وتعلمها. بل هو من أهم هذه املهارات وأوالها بالعناية واالهتمام.
  مبادئ عامة لتعليم االستماع -د
لقد أصبح تعلم وتعليم لغة ما يطلق اآلن من كوهنا وسيلة االتصال فال يكفي  
ل البد أيضا أن يفهمها كما يتحدث أبناؤها . فعملية االتصال املتعلمها أن يتكلم هبا ب
ليست متکلما فقط بل هي تتضمن متكلما مستمعا يف ذات الوقت ، وقد يتبادل اإلنسان 
األدوار . ولعل الصعوبة البالغة اليت يواجهها األجنيب يف بلد ما ال تتمثل ابتداء يف عدم 
 عليم االستماع فعليه أن يتعرف أوال مستوىولكي ينجح املعلم يف ت 00متكنه من الفهم.
 الدارسني يف مهارة االستماع وميكن من اإلجابة عن هذه األسئلة : 
 هل مييز الدارس االختالف البسيط بني الكلمات؟ -2
 هل يستطيع أن يتعرف على الكلمات املسموعة ؟ -1 
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طة واألخرية واملتوسهل يستطيع أن مييز املتشاهبات واالختالفات واألصوات األوىل  -0 
 يف الكلمات؟
 هل يستمع بانتباه إىل األحاديث الشائعة والقصص القصرية؟ -1 
  09هل يتبع التوجيهات الشفوية؟ -5 
ولعل أمهية معرفة املعلم مستوى الدارسني يف مهارة االستماع ترجع إىل وجود  
آلتية يف عملية يهات ادرجات خمتلفة يف القدرة على االستماع فعلى املدرس أن يراعي التوج
 تعليم مهارة االستماع مثلما قاله حممود كامل الناقة وصديقه : 
على املعلم أن يوجه الدارسني إىل االستماع للموقف مرتني أو ثالثا من أجل التقاط  -2
املعىن العام قبل التفكري يف الكلمات كلمة كلمة أو العبارات عبارة عبارة أي أن على 
ن يوجه انتباه الدارسني إىل الوحدات الكربى من مجل وفقرات إذا ما املعلم يف هذا أ
 أرادوا معايشة احلديث واالستماع به.
على املعلم أيضا أن يشجع الدارسني على بذل اجلهد من أجل استبعاد لغتهم القومية  -1
  08من التدخل يف املوقف االستماعي.
  أهداف تعليم مهارة االستماع -ه 
 ارة االستماع كما قاله حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ما پلي : أهداف تعليم مه
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التعرف على األصوات العربية ومتييزما بينها من اختالفات صوتية ذات الداللة عندما  -2
 تستخدم يف احلديث العادي وينطق صحيح،
 التعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها. -1 
 بني األصوات املتجاورة يف النطق.التمييز  -0 
 التعرف على كل من التضعيف والتشديد والتنوين ومتييزها صوتيا. - 1
 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة. -5
 االستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن. - 0
 احملادثة العادية.استماع الكلمات وفهمها من خالل سياق  -۷ 
إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة من تعديل أو حتويل يف بنية الكلمات ) املعىن  -8 
 االشتقاقی(.
 فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات تعبريا عن املعين . -8
ها من اجلوانب فعال وغري فهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة واأل -22
 املستخدمة يف اللغة من أجل توضيح املعين .
 فهم املعاي باجلوانب املختلفة للثقافة العربية. -22 
إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب كلمة  -20 
 يف لغة املتعلم الوطنية.




 .                                  احملادثة واالستجابة له إدراك نوع االنفعال الذي يسود -21
االستفادة من حتقيق كل هذه اجلوانب يف متابعة االستماع إىل اللغة العربية يف  -25
 17املواقف اليومية احلياتية.
 تماعمعيار استعاب مهارة االس -ز
 لكهاميت أن جيب اليت القدرات أو املؤهالت من االستحقاق هي الكفاءة معاير 
 كل يف قيقهاحت املتوقع من اليت واملهارات واملعرفة املواقف إتقان تصف واليت الطلبة
 األساسية الكفاءات من عدد من الكفاءة معايري تتكون 12.دراسي وفصل مستوى
 كفاءة معيار أن نيح يف. الوطين املستوى على هاوتطبيق حتقيقها جيب قياسية كمراجع
 املتوقع من أنه قانإت ومستوى يلم أن جيب اليت واملواقف ملهارات املعرفة بيان هو املوضوع
 10أما معيار استعاب مهارة االستماع كما يلي: .11املوضوع دراسة يف يتحقق أن
 وضوعمب املتعلقة العربية اجلمل أو العبارات أو الكلمات أصوات إىل االستماع .2
 .الدراسة قيد املادة
 حمل وضوعبامل املتعلقة العربية اجلمل أو العبارات أو الكلمات صوت يتصنع .1
 الدراسة
 الدراسة قيد باملوضوع يتعلق فيما املسموع النص حمتويات ِصف .0
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 عربيةال اجلمل أو العبارات أو الكلمات أو احلروف أصوات نطق يف التفريق .1
 .الدراسة قيد باملوضوع املتعلقة
 قدمها وأ قدمها اليت املادة حول البسيطة الشفوية املعلومات مفردات ينطق .5
 املعلم
 ق اوف وصحيح صحيح بشكل مساعها يتم اليت اجلمل/  الكلمات اكتب .0

















 مدخل البحث و نوعه  -أ
 Research And)التطوير ث هو املدخلالباحث يف هذا البح ستخدمي  
Development). املدخل الكيفي إن مدخل البحث املستخدمة هلذا البحث هو  
خدام برنامج باست الستماعمهارة ا يةتعليم املادةوالكمي، و هو البحث بإنتاج تطوير 
  .الستماعاكفاءة مهارة   لتعليم تينبو ور اف
ل يقة البحث املستخدمة للحصو هذا من نوع البحث و التطويري و هي طر   
عليمية تملادة يلة و يف هذا البحث القيام بإنتاج وس 11على إنتاج معني و جترية فعالية.
 ةبطللطوير وت الستماعامهارة  لتعليم تينبو ور اف باستخدام برنامج الستماعمهارة ا
 األول. الصفيف  اإلسالمية مفتاح العلوم توسطةاملدرسة امليف 
 ث و عينتهمجتمع البح -ب
كفاءة   لتعليماألول  من فصل ةبفمجتمع البحث يف هذا البحث هو طل    
م كارانق مفتاح العلو توسطة اإلسالمية امليف املدرسة  الستماعايف مهارة  الستماعا
. أمل عينته طالبا من اجملتمع عشوائي دون مراعاة للطبقات سوكوساري بندووصا
العينة يف  Simple Random).15)ذ عينه ستخدم الباحث أسلوب أخياملوجودة. و 
فتاح م توسطة اإلسالميةامليف مدرسة  ولاأل الصف الطلبةان من الصفهذا البحث 
 ب2 الصفأ و 2 الصفأخذ الباحث يو  .العلوم كارنق سوكوساري بندووصا
  .الضابط والفص التجربی الصفصريمها الباحث يو 
 ب2 الصفالب من طفهو  (experiment class) يبالتجري الصفأما   
عمال باست الصفيف هذا  يف االستماع ةيسري تعليم مهار  الب،ط 25وعددهن 
 هو (control class) الضابط الصفو  حركة.تبالرسم امل 1728فوور فئني الوسئل 
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 فالصيف االستماع يف هذا  ةيسري تعليم مهار الب، ط 25وعددهن  أ2 الصف
من  لطلبةاباحث يف هذه املرحلة، ألن يأخد ال .تينو ور فاف الوسيلةاستعمال دون 
 التعليمية يلةالوس لقلة ناقص توسطة اإلسالمية مفتاح العلوم كاراملدرسة املفصل األول 
 بفحس املدرسة يف األصدقاء أو املدرس استماع على يعتمدون الطالب فيها،
 أسلوب التطوير  -ج
وير تط ستخدم على أساس إجراءاتمراحل تنفيذ التطوير والباحث ي   
. هذا النموذج استخدامها متنوعة من اشكال لتطوير ”ADDIE”بنموذج أّدي 
اإلنتاج منها: اسرتتيجية التعليم وطريقة التعليم ووسائل التعليم وإعداد الكتاب 
ُأسلوب التطوير هو أساس لتطور  10التعليمي. وتضمن هذا النموذج مخس خطوات:
 -)حتليل (ADDIE)الباحث منوذج  ستخدميالنتائج الذي حصله. يف هذا البحث 
ور اف باستخدام برنامج الستماعاكفاءة   لتعليم 10تقومي( -تطبيق -تطوير -تصميم
 .تينب
 إجراءات التطوير   -د
 ة منه:يهيكل النموذج لتصميم املواد الدراس 
  
 0٢1٢2الرسم 
 ”ADDIE”إجراءات تطوير بنموذج أّدي 
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 أما شرح من النموذج مخس خطوات، وهي:
 ليل االحتياجاتحت .1
طوير هي وجود احلاجات واملشكالت. تالاملرحلة األوىل يف البحث     
احلاجة هي كل األشياء لدي زيادة القيمة عند االنتشار، واملشكلة هي عدم 
 19مناسبة الشيئ بني الرجاء والواقع يف امليدان.
توسطة ة املدرسامل يف املقابلة األوىل إىل مدّرسة اللغة العربيةبم الباحث و قي 
 ،ألولا الصفباسم يف  مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا سالميةاإل
 الصفيف  لطلبةاوتدريس اللغة العربية فيه و املقابلة الثانية إىل  طلبةمعرفة ال
 وحصل املالحظة باملدرس والطلبة كما يلي:  األول.
  
 عليمت يف معلمني املستخدمة واالسرتاتيجيات والوسائل الطرق أقل .2
 والكسول بامللل الطلبة يشعر حبيث اإلستماع مهارة
 لوسيلة تعليمية عند يعلم املهارة اإلستماع الذي املدرس وال يستخدم .1
  بامللال الطلبة يشعر حىت املادة، إىل سيبقلها
 معمل وجود عدم عن العربية اللغة تعليم يف الوسائل من احملدود توفره .0
 لعربيةا اللغة تعليم ولذلك وغريها لداعمةا واألدوات املدرسة، يف اللغة
 قد امم أحسن تعلمها يكون أن حىت والتصحيح التحديد إىل حيتاج
 سبق
 التصميم .2
املرحلة الثانية هي تصميم اإلنتاج. املراد به مجع املعلومات املستخدمة      
 18لتخطيط وتصميم املنتج، يرجي به حال متشكالت املوجودة.
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ت عن احلاجات واملشكالت املوجودة يف ميدان صل الباحث البياناحي 
البحث قبل تطوير هذه وسيلة التعليم، وحيدد الباحث تصميم وسيلة التعليم 
تار الباحث خييف ضوء التعلم الذا ي. و  الستماعايف مهارة  الستماعاكفاءة   لتعليم
للمبتدئ. مجع الباحث األشياء احملتاجة قبل تطوير  الستماعاان يصمم ملادة 
التعليمي فهي من كتاب اللغة العربية الذي ألفه وزارة الشؤون الدينية  ملادةا
(Kementerian Agama) . 
 التطوير .3
املرحلة الثالثة هي تطوير اإلنتاج. التطوير هو عملية لتحقيق نصميم    
تعليم، املعتددة ل لحقيقة، وأي، إذا كان تصميم يلزم الربجمايات بشكل الوسائ
 فيجب تطويره.
ور اف رنامجب الستماعمهارة ا تعليمية املادة م الباحث تطويرو قيهذا البحث،  يف
مفتاح العلوم   ةتوسطيف املدرسة امل الستماعامهارة  لتعليمحركة تبالرسم امل تينب
ن تطويرا م الستماعاكفاءة   لتعليمالباحث  ممصي. كارانق سوكوساري بندووصا
 .حركةتبالرسم امل تينبور امن ف
برنامج  ماعستمهارة االتعليمية  املادة م الباحث تطويرو قيلبحث، يف هذا ا 
مفتاح  توسطةيف املدرسة امل ستماعاالمهارة  لتعليم حركةتبالرسم امل تينبور اف
من  ماعستاال مهارة لتعليمالباحث  مصمي. العلوم كارانق سوكوساري بندووصا
 ".أعضاء أسر ي " حتت املوضوع  تينبور اف تعليمية باستخدام املادةتطوير 
 التجربة .4
عرفة جودته املنتج ملاملرحلة الرابعة هي جتربة اإلنتاج، وهي عملية جتربة      
توسطة املدرسة امل توسطةيف املدرسة امل طلبة 07الباحث بتجريبية إىل  موفعالية. قا
باحث قدم ال يف إجراءات التجربة. مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا
خالل باور بينت اليت حتتوى على املادة املدروسة باستخدام احلاسوب الشاشة من 




اعتمادا على  املادةاستخدامها كما يرام. وبعد ذلك استخدم الطالب بتلك 
  الفيديوحات اليت فيها مادة االستماع وهم هبا يستمعون.   
 قوميالت .5
نظام عمله.  1مرحلة اخلامسة هي تقومي اإلنتاج. وهو عملية تقومي املنتج يف      
ن املادة مكان التقومي يف هذه املرحلة من نتيجة االستبانة اليت وزعت إىل اخلرباء 
 .تينبور افالتعليمية  املادة باستخدام الستماعامهارة  لتعليمملعرفة جودة  املادةو 
واحي وهي حتت عملية تطوير الن املادةعليقات عن حالة هذه ونظر اخلرباء من الت
منها : ناحية العرض وناحية الربنامج وناحية التعليم وناحية املادة. راجع الباحث 
اإلنتاج الذي صححه اخلبري مناسبة باستبانات اليت عملها اخلبري إما من أهل 
 أو أهل املادة.   املادة
 البيانات ومصادرها –ه 
ويري ث يف هذا البحث و التطحستخدمها الباياليت  يانات ومصادرهابالإن   
نوعان، مها البيانات الكيفية و البيانات الكمية، و البيانات الكيفية هي التعليقات و 
االقرتاحات العامة للمنتج من اخلرباء و البيانات للمنتج مأخوذة من كتب اللغة العربية، 
 .الوليف فصل استبانة و اإلختبار من طالب الو أما البيانات الكمية من نتائج ا
 البيانات اليت يستخرجها يف هذا البحث نوعان، ومها:
 . البيانات الكيفي2
ي األول، ومقابلة مع املعلم الذ الصفالبيانات الكيفي وهي من مالحظة يف 
  األول. الصفاألول و الطالب يدرس يف  الصفيعلم يف 
 . البيانات الكمى 1
لكمى وهي من حصول االختبار يف تعليم االستماع، واإلختبار هو البيانات ا





 البيانات البيانات مصادر أدوات البحث منرة
عملية التعليم مهارة  املعّلم املالحظة 2
االستماع دون استخدام 
 الوسائل
يم تعل يف الطلبةكفاءة  املعّلم املقابلة 1
هارة االستماع دون م
 استخدام الوسائل
اصالح الوسائل فاور  اخلرباء االستبانة 0
بالرسم  1728بوينت 
 املتحركة
 الصفالطالب يف   
 احلدود
 عن تطوير الطلبةأرى 
الوسائل فاور بوينت 
بالرسم املتحركة  1728
 ملهارة االستماع
 الصفالطالب يف  اإلختبار 1
التجريب الطالب 
 الضابط الصفو 
تبار يف اإلخ الطلبةنتيجة 
 القبلى و اإلختبار البعدى
 
 كما حبث قبله أن بيانات ومصادرها من أسئلة البحث كما يلي:
ت، أما ينو بور اف التعليمية باستخدام املادةأ(. البيانات االوىل هي تطوير 
مصادرها هي عملية الطلبة يف استخدام الوسائل يف تعليم مهارة االستماع. 





 لتعليميةا املادة فعالية ب(. البيانات الثاية هي نتيجة االختبار مدى ملعرفة
 ة. ع، أما مصادرها هي الطلبمهارة اإلستما  لتعليم تينبو ور اف باستخدام
 أدوات جمع البيانات -و
  استخدمها الباحث هي:أدوات مجع البيانات اليت  
 . املقابلة2
يكمل مبوجبها مجع املعلومات اليت متكن الباحث من إجابة تساؤالت  
البحث أو إختبار فروضه، و تعتمد على مقابلة البحث طريقة جلمع املعلومات 
اليت متكن الباحث للبحوث وجه بوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل 
 ل املبحوث أو يقال أهنا طلب البيانات بطريقةالبحث و اإلجابة عليها من قب
احلوار و التساؤل بني الباحث و الفاعل أو اخلرب. يف هذا البحث هي البيانات 
عن احلاجات و املشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية يف املرحلة املبتدئ، و 
بلة استبيانا اجلمع البيانات ملعرفة فعالية املنتج يف تعليم اللغة العربية. تعترب املق
شفويا تقوم من خالله الباحثة جلمع املعلومات و البيانات الشفوية من 
املفحوص، و هي اداة مهمة حلصول على املعلومات من خالل مصادرها 
 دةاملاستخدمها الباحث جلمع البيانات عن أمهية يو املقابلة  57 البشرية.
 التعليمية يف تدريس اللغة العربية.
 . املالحظة1
الحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه اخلرباء امل
ومعلومات حيث مجع خربائه على شكل ما يشاهده أن مسع عنه. ولكن 
                                                          




الباحث حني يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة 
 واعية أفهم دقيق لظاهرة معينة. 
ج التعريف ية قبل تطوير املنتيف هذه املالحظة قام الباحث مبالحظة مبدئ
، طريقة مجع البيانات املستخدمة هي منط درسماذا حيتاج الطلبة وكذلك امل
املالحظة التقرير امليدان أو دليل املالحظة املساعدة. خاصة يف عملية مهارة 
عرف الباحث ما صعوبة الطلبة عند تعليمها. يعند الفصل حىت  ستماعاإل
يف  ملادةاصفية العميقة عن فعالية استخدام هذه وللحصول على البيانات الو 
 مهارة االستماع.
 ختباراال .0
االختبار هو األلة أو اإلجراء األنشطة املعقدة لتناول قدرة وسلوك الشخص 
ل ؤااالختبار هو كل س 52واليت تصور الكفاءة اليت ميلكها يف مادة دراسة معية.
تبار يقيس كفاءة الطلبة. و االخج اصغاء لا ل حتتؤابة أو كل ساإىل االج اجحتت
ستخدمه الباحث جلمع البيانات من نتائج اختبار الطلبة. االختبار هو تأسيسا ي
ستخدم يو  (Pretest – Postest)مما استخدامه الباحث يف تصميم التجربة وهي 
الباحث االختبار الذي رتبه الباحث. وأما اهلدف من االختبار القبلي معرفة 
قبل قيام اإلجراء، وأما اهلدف من االختبار و األول  من فصل ةإىل كفاءة الطلب
 51البعدي فمعرفة تقدم الطلبة يف أخر دور.
تبار االخ. الطلبةاالختبار املستخدم يف هذا البحث لقياس قدرة 
املستخدم يف هذا البحث هو االختبار القبلي يعين اختبار يعطي قبل إجراء 
ار يعطى بعد االختبار البعدي يعين اختبالتجريبة للفصل التجرييب والضابط و 
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ه فكما يف االختبار ومؤشرات الطلبةإجراء التجرييب والضابط. أما معيار جناح 
 الرسم البيان اآل ي 
  0،1اجلدول
 لفصل التجرييب والضبط كما وجد يف هذا اجلدول  الطلبةمعيار من النتيجة 
 تقدير نتيجة الرقم
 ممتاز 87-277 2
 داجيد ج 97-98 1
 جيد 07-087 0
 مقبول 07-08 1
 ضعيف 7-58 5
 
 . االستبانة1
االستبانة أداة للحصول على احلقائق مجع البيانات عن الظروف و  
األساليب القائمة بالفعل، و يعتمد االستبيان على إعداد جمموعة من االسئلة 
ثلة ممترسل لعدد كبري من أفراد اجملتمع )حيث ترسل هذه االسئلة عادة لعينة 
و االستبانة تستخدمها الباجث يف  50 جلميع فئات اجملتمع املراد فحص ارائها(.
هذا البحث هي جلمع البيانات عن البيانات حول منايبة منتج التطوير و 
 .الطلبةوضوحه و جذابه من اخلرباء و 
 0٢0اجلدول 
                                                          




 الطلبةمعاير استجابات   
 رقم النتيجة التقدير التصنيفات
 .2 1 موافق جدا ه بدون التعديلميكن استخدام
بقليل من ميكن استخدامه 
 التعديل
 .1 0 موافق
بكثري من ميكن استخدامه 
 التعديل
 .0 1 غري موافق
 .1 2 غري موافق جدا لبدي أو ميكن استخدامه
 
ا ين مهري قابل الباحث إىل اخلبينتاج. خلرباء لتقومي من اإلاوأما االستبانة 
وخبري  ملاجستريا األنصاري املنتقم عبد الدكتوراللغة العربية خبري من أهل القواعد 
 .املاجستري أمحد مكي حسة الدكتورالتعليمية  املادةيف اجملال تصميم 
 
 0٢1اجلدول 
 معاير استجابات اخلرباء
 القيمة الفضيلة
 %277 ≤ نتيجة >%90 جيد جدا




 %00 ≤ نتيجة >%50 غري جيد
 %50 ≤ نتيجة >%00 د جداغري جي
   
 أسلوب تحليل البيانات -ز
 . البيانات الكيفية2
 الطلبةليمية التع املادةحتلل البيانات من املالحظة و املقابلة و كذلك إعداد تصميم  
 قلح إىل الدخول من الكيفية البيانات حتليل تبدأ .(Descriptive Analysis) فصل ألول
 و ميلز" قدم .البيانات مجع انتهاء بعد أو منه اخلروج حىت اناتالبي مجع بداية أو امليدان
 لكيفيةا البيانات حتليل إىل يشري سوغيونو كتاب يف (Miles and Huberman)" هوبرمان
 :51التفاعل بشكل يتم
 (Data Collection)مجع البيانات  (أ
 رقام،األ شكل يف ليس الوصف أو بالكلمات تظهر اليت البيانات تعترب هي البيانات
 غري مليةع من وعاده البيانات، مجع أسلوب من متنوعه جمموعة يف البيانات مجع
 النوعي حثالب تكتسب. وحتقيق تسجيل أو كتابة خالل من تستخدم أن اجلاهزة
 يف البيانات مجعو  تافهة، تبدو إىل متيل والبيانات واملعقدة، الكثرية البيانات عدد
 طبيعة و هامجع مت اليت البيانات. املقابالت و املالحظات، بيانات من البحث هذا
 .البيانات بتخفيض تقوم أن مث متجانسة، غري
 (Data Reduction)ختفيض البيانات     (ب
                                                          




 و املهمة وسائلال على الرتكيز و الرئيسية األشياء اختيار و البايانات تلخيص هي
 هذا 55.فيه ةاملهمل األشياء من التلخص و بالباحثة املتعلقة املوضوع على اإلطالع
 فيضخت عملية جرت عندما. البحث أنشطة جرت عندما مستمرا جيری االخنفاض
 لتلخيص،ا صناعة هي التخفيض مرحلة هنا كانت البايانات، مجع يف البايانات
 .مذكرة إنشاء و أقسام، إنشاء جمموعات، بناء املوضوع، معاجلة الرتميز،
 (Data Display)عرض البيانات  ج( 
 تماالتاح تعطي أن اهليكلة املعلومات من جمموعة عن عبارة هي البيانات عرض
 حيدث ما همستف والباحث البيانات عرض بنظر العمل، واختاذ النتائج استخالص
 عرض. ضالعر  ذلك من الباحث حصل املفهوم على استنادا به القيام تستلزم وما
 تخالصاس إمكانية يعطي حىت املنظمة، املعلومات من جمموعة أهنا على البيانات
 وماذا رىحت ما تفهم أن ميكن البيانات عرض خالل من. اإلجراءات واختاذ النتائج
 .ستفعل
  االستنتاج أو النتائج د(  تلخيص
 ألن. نتاجهاست أو البحث بداية يف يقع الذي األسئلة على اجلواب هو االستنتاج
 هذا وجيب. الباية يف ستنتاجاال من وخيتلف البحث مبرور االستنتاج يتغري أن ميكن
 وأما. نتاجاالست مستوى على قبله جيد مل الذي اجلديدة االكتشاف من االستنتاج
 حالة يف السابق يف كانت اليت كائن من صورة أو وصفا يكون أن ميكن شكله
 و لتفاعليةا أو املسببة تكون ورمبا أوضح ويصبح التحقيق، بعد ولكن املعتمة
 االستنتاج ذألخ املستخدمة الطريقة هذه هوبرمان و ميليس قال. ةأو النظري القرصية
 لبياناتا تلك من االستنتاج على الباحثة حصلت حىت السابقة البيانات من
 . الموجنان الثانوية املهتدی مدرسة يف املوجودة
                                                          




يمية فاور التعل املادةتصميم  وكذلك املالحظة من البيانات الباحث حيليل
رة االستماع لطلبة مدرسة اإلسالمية املتوسطة مفتاح العلوم مها لتعليمبينت 
 باألسلوب الوصفى.
 
 البيانات الكمية. 1
 داليلتسالا ستعمل الباحث التحليل احصائييلتحليل البيانات الكمية بامغثرتني  
((Analysis Statistic Inferensial ستداليل كما قال أمحد بدر: التحليل االحصائي اال
سبقت اإلشارة إليها، أي اختبار مجاعة  واليت  (Sampling) عملية املعانيةفهو يتضمن 
 50املختارة منه. (Population or Universe)صغرية متثل اجملتمع الكبسر 
 الطلبةعليم نتيجة ت ستخدم الباحث أسلوب حتليل البيانات عنياحلال  اويف هذ 
البحث تؤخذ  روضر فاختت حىت الطلبةمن فروق املقياس املعديل لنتيجة  ىتجلت نيذال
ن يقوم ية، ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعليم لالختبار يئمستوى الفروق ).( يف امل
 .SPSS 16.00الباحث على الرمز 
0  .(T-test) 
مهارة  عليملتحركة تبالرسم امل تينبو ور اف التعليمية املادة أما قياس فعالية
 جنتائ من البيانات حتليل يف T-test) SPSS 16.0)ع، يستخدم الباحث اإلستما 
 50.والبعدي القبلي االختبار يف الطلبة
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 عرض البينات وتحليلها 
مهارة  تعليملحركة تبالرسم الم تينبو ور اف التعليمية المادةتطوير المبحث األول: 
 وصاو مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بند سماميةاإل متوسطةفي المدرسة ال عاإلستما 
 يتكون حيث" ADDIE" خطوة يستخدم أهنا الثالث الصف يف الباحث بنّي  قد
 االنتاج وتقومي اجاالنت وتتجربة االنتاج وتطوير االنتاج وتصميم االحتياجات حتليل على
 : يلي كما الصرحية والبيانات
 تحليل اإلحتياجات -أ
 تمهيديةال بالدراسة الباحث قام. واملقابلة املالحظة خالل من التحليل هذا
 نع مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا، سالميةاإل توسطةيف املدرسة امل
 بتية املغفرةإهي األستاذة  املدرسة هذه يف العربية اللغة مدرس مع املقابلة طريق
 يف أن لباحثا يقدم املقابلة هذه وأهدف. أنيسة الكرمية وسيت رقيةوالطلبة مها 
 ظواهر باحثال وأكتشف. وتعلمها العرية اللغة عليمت يف مشكالت املدرسة هذه
 :منها املتعددة املشكالت
 الطريقة اإلسرتاجتية .2
اضرة حم: أن استخدام طرقة عند تعليم اللغلة العربية بالطريقة إبتية تقال
ومن هنا وجد الباحث بأن طريقة  59والطريقة السمعية السفوية.
درسة هي بية تستخدمها املالتدريس أو إسرتاجتية يف تعليم اللغة العر 
                                                          




ة أو التقليدية حيث تدّرس اللغة العربية بالطريقة قواعد والرتمجبالطريقة 
 طريقة السمعية السفوية.
 املللب أشعورهو تعليم الذي أنيسة: أن تعليم اللغة العربية  تقال
 فعلم 58ة.املدرس إىل تستمع فقط ألهنا التعلم والصعب أثناء والنعاس
 غري اتاالسرتاتيجي أو الطريقة تلك على الطلبة ابةاستج أن الباحث
 .مامواالهت الرغبة بدون الدروس متابعة مبجرد يشرتكون وأهم مبال
 التعليمية املادة .1
 لتعليميةا املادةستخدمت امل : إبتيةالتعليمية فقد قالت  املادةوعن 
يمية التعل دةاملااللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع ألهنا عند تعليم 
و كما قالت  07التعليمية حمكم. املادةتستطيع منذ فرتة طويلة و مل 
لكن عند تعليم اللغة العربية و  املادةسيت رقية: األستاذة مل تستخدم 
  02فقد امساع بيان املدرسة.
، أن مل تستخدم املادةينال الباحث البيانات عن هبذه املشكلة  
مهارة  ة العربية خاصة يفاملدرسة وسيلة التعيليمية عند تعليم اللغ
 االستماع.
 
 العوائق يف التعليم .0
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مهارة  األخصب العربية اللغة تعليم يف املدرسة تواجهها اليت العوائق
 هلم تذكر ال الذين فأكثر طلبة ومنهم: "إبتية عنها فقالت. االستماع
 غري عتربت التعليم يف الطلبة رغبة املفردات مت دراستهم، ومنهم على
 ويربتط يفحصها أن إىل الباحث فتأمل الواقعة هذا منو  01."أحسن
ينت فاور ب املادة تطوير وهي الطالب لدى املمتعة التعليمية املادة
 .العربية اللغة تعليم يف مهارة االستماع لتعليم
 الحتياجاتا ظواهر الباحث فوضع سبق، فيما املبدئية املقابالت نتائج من و
 :يلي كما وهي التعليم، مشكالت و
 ةاإلسالمي املتوسطة املدرسة من األول الصف يف الطلبة معظم إن .2
 ماعمهارة االست تعليم يشرتكون ال مفتاح العلوم سحب احلكومية
 وباألخص يةالعرب اللغة تعليم يف كبرية رغبة لديهم ليست. باألحسن
 مهارة االستماع. تعليم يف
 رصالف يعطي وال فحسب، املدرس على ومركزة عمة الطريقة وكانت .1
 .للطلبة الكبرية
 رتددوال اخلجل عليهم يغلب الذين فأن طالبات او طالب وجد وقد .0
  االستمع. يف
                                                          




 وسيلة بتطوير الباحث قام املشكالت، هذه بتشخيص الباحث قام وبعد
 هاعصنا يف سهلة األهن. تينبو ور افتعليم  وسيلة باستخدام العربية اللغة تعليم
 يف مناسبة لةوسي تكون حىت والطلبة للمعلم هاوتطبيق واستفادها واستخدامها
 .اإلستماع مهارة تعليم عملية
 تصميم اإلنتاج -ب
 اللغة متعلي يف املوجودة واملشكالت اإلحتياجات عن الباحث عرف بعد
 املدرسة يف األول طالب لفصل لدى األستماع مهارة تعليم يف خاصة العربية
 باحثال قام. وكوساري بندووصامفتاح العلوم كارانق س سالميةاإل توسطةامل
 لطالب تينو بور اف برنامج باستخدام اإلستماع ملهارة التعليمية املادة بتطوير
اري مفتاح العلوم كارانق سوكوس سالميةاإل توسطةيف املدرسة امل األول لفصل
 املعلم سهلت أن ميكن اليت تعليمية كمواد تينبو ور اف على تعتمد بندووصا،
 حتتوى ربنامجال هذه. خاصة يف مهارة اإلستماع التعليمية ملوادا فهم يف الطلبةو 
 يف هالس الربنامج وهذا. األول املستوى يف يتعلموها اليت املوضوعات على
 .لدراسيا الصف يف التعلم الربنامج هذه إال يستخدم املادةوهذه  استخدامها،
ء ياشأللطيط عن اخلابنتاج. قام الباحث إلهي تصميم ا ةرحلموهذه 
 فصلستخدم لملأجهزة التعليم ا صمم الباحث مث .وسيلة التعليم اجة يفيتحالا
مفتاح العلوم كارانق سوكوساري  سالميةاإل توسطةاملدرسة املألول يف ا
 :نتاج كما يلياإللة على تصميم اللدات ا. ومن البيانبندووصا
 1،2اجلدوال 
 توضيح البيانات البيانات رقم




 السابعة /الصف األول املستوى  /الصف .1
وم  مفتاح العل سالميةاإل توسطةاملدرسة امل املدرسة .0
 كارانق سوكوساري بندووصا
 إبتية املغفرة اسم املعلم .1
 أو الكالم فهم ع : هومهارة اإلستما  وصف املادة .5
 ستماعاال مثل مسموع شيئ إىل االنتباه
 هو ذيال السمع خبالف املتحدث،
 وهو السماع ومنه األذن وآلته حاسة
 على هاحدوث يتوقف فسيولوجية علمية
 إعمال إىل حيتاج وال األذن سالمة
 . الصوت ملصدر االنتباه أو الذهن
 للتعلم محاسا أكثر لطالبات - أهداف التعليم .0
 معا العمل على القدرة حتسني -
 واالختالط
 اختبار مهارة االستماع التقومي .0
 دقائق 15 لوقتا .9
 ةالعربي اللغة التعليمي الكتاب - التعليمية املادة .8
 ماأل سالميةاإل توسطةامل للمدرسة
 . األول صف






 تطوير اإلنتاج -ج
 يف إلستماعا مهارة تعليم يف بوينت فاور التعليم وسيلة تطوير الباحث قام
 يف املنتج ابندووص سوكوساري کارانق العلوم مفتاح اإلسالمية املتوسطة املدرسة
 : من تتكون وهي.  يسمى البحث هذه





















 املتحركة الرسوم لوحة فتح .1
 الشرحية على حتريكه تريد الذي الكائن(klik)  اخرت (  أ 





 احلركة تأثري وحدد حركة، إضافة (klik)اخرت (  ج




 املتحركة الرسومآثار  ومدة بدء وقتت .0

















 من (klik)واخرت " ابدأ" ألسفل السهم(klik) اخرت  ،"التوقيت" جزء  يف ( ب
 التالية:  البدء أوقات
 اختيار عند حدد باملاوس، اختيار عند للعب (2
 مع البدء (klik)اخرت  ،ةالسابق احلركة رأثا مع الوقت سنف يف للعب (1
 السابق
 بعد البدء (klik)اخرت  مسبقا، تشغيله مت الذي احلركة رأثا بعد للعب (0
 .السابق
توقيت على   (klik)لتأخري بدء آثار احلركة، اخرت "تأخري" وميكنك تغيري واختيار .1
 ثانية 1سبيل املثال 
 املدة على حسب إرادتك.لتغيري مدة آثار احلركة، حدد  (أ





 املخطط و يالص التسجيل بإضافة قم متحركة، رسوم شكل يف الوسائل تصبح أن بعد .5
كما  بوينت فاور يف والصورة DVD شكل يف املادة من هذه األخر حصل مث بالفعل له
 يلي:
 
 اإلنتاج تجريبة -د
 برنامج إىل دماملستخ الكتاب يف التعليمية املادة من اإلنتاج تطوير بعد
 األول الصف طالب يعين اإلنتاج ةبحبري مرحلة إىل الباحث قامت ، فوينت بوار
 م يقرأمعل الباحث أيل ترب. الثاىن املستوى يف 0202-0202 الدراسي العام
 ملوضوعا من التعلم  وقتيف  النص معلم سيقرأ يستمعون طالب فقط النص
 خدميست ومل قبلى األول فصل طالب وهي الضابط الصف" أسر ي أعضاء"
 الباحث تحريب الثانية، وجتربة. النص مادة يقرأ معلم فقط اليت التعليمية املادة




 صنع ليتا التعليمية املادة ويستخدم بعدى لاألو  فصل طالب وهي التجرييب
 .القبلي تباربإخ الباحث أخذ جتربة كل يف. فوينت بوار برنامج يعين الباحث
 ختباراال الباحث أعط قبلى األول الصف يف بتجريب الباحث قام
 الباحث أعطو  التعليمية املادة باستخدام اإلستماع مهارة مواد تعليم مث القبلي
األول  فصل هوو  التجرييب فصل يف بتجربة الباحث قام مث.يالبعد االختبار
 الصف هذا يف الباحث تعلم. الضابط فصل من ليفارقه حاصال ليكونبعدي 
 برنامج تخداماإلستماع باس مواد مهارة بتطوير التعليمية املادة تطبيق باستخدام
 تماعاإلس ةمهار  الباحث تعلم مث القبلي االختبار الباحث أعط. تينبو ور اف
 الباحث مقا ذلك وبعد تينبو ور اف برنامج على اجلديدة التعليمية املادةب
 بتطوير ماعاإلست مهارة تعلم بعد الطلبة كفاءة ملعرفة البعدي، وهذا بإختبار
 .فعاليتها عرفةومل تينبو ور اف برنامج بإستخدام التعليمية مهارة اإلستماع املادة
 
 تقويم اإلنتاج -ه
 املشکالتو  اإلحتياجات حتليل بعد اإلنتاج، تقومي هي األخرية اخلطوة وأما
كوساري مفتاح العلوم كارانق سو  سالميةاإل توسطةاملدرسة امل يف األول الصف يف
 صنيعت اإلعداد اإلنتاج الباحث يصميم اإلستماع، مهارة تعليم بندووصا عن
 وقبل ،بةالطل بإحتياجات مناسبة اإلنتاج الباحث يطوير مث تطويره، قبل اإلنتاج
 عبد الدكتور) املواد خبري إىل اإلنتاج تصديق الباحث حتري اإلنتاج هذا جترية
 حسن الدكتور أمحد مكي) املادة التطوير وخبري( املاجستري األنصاري املنتقم





 إىل نتجامل تصحيح الباحث عملي ،املادة هذه ةصالحي ملعرفة االسالمية
 سکاال منوذج ةالباحث واستخدامت. خربيني إىل االستبانة الباحث فوزع. اخلبري
 اتدرج مخسة من يتكون الذي االستبانة نتيجة حلساب (Skala likers) ليكريت
 فهي: درجة لكل املعاير أما التقومي،
 معاير درجة االستجابات 1،1اجلدوال 
 املستوى ة التقةميدرج
 جيد جدا 1
 جيد 0
 غري جيد 1
 غري جيد جدا 2
 
 
 معاير االستبانة للخرباء من ناحية موضمون 1،0اجلدوال 
 القيمة الفضيلة
 %277 ≤ نتيجة >%90 جيد جدا
 %90 ≤ نتيجة >%09 جيد
 %00 ≤ نتيجة >%50 غري جيد





 احيةن من خبري وهو املاجستري، الدكتور أمحد مكي حسن هو األول واخلبري
 : يلي ماك  املادة ناحية من خبري من احملصولة النتيجة وتعرض ،املادة هذا املادة
 املادةنتيجة من ناحية  1،1اجلدوال 
 درجة مائوية X Xi مؤشرات رقم
سهولة قراءة النص /  2
 الكتابة واضحة جد ا
1 1 277% 
 ن والنوعدقة اختيار اللو  1
 وحجم اخلط صحيحة
1 1 277% 
اختيار اللون وتكوينه  0
 صحيح
1 1 277% 
 %277 1 1 شاشة جذابة  ختطيط 1
 %277 1 1 جودة الصورة جيدة 5
جودة عرض فيديو  0
 جيدة
1 1 277% 
 %277 1 1 جودة الصوت واضحة 0
تعليمات واضحة  9
 الستخدام الربنامج
1 1 277% 
 %277 1 1 سهولة االستعمال 8
 %277 1 1 السببية الفعالة للنص 27
 %277 1 1 تبدو الصور فعالة 22
مت استيفاء سرعة  21
 الربنامج
1 1 277% 
استخدام هذه الوسائط  20
 فعال للغاية
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 الرموز املستخدم ملعرفة االستبانة القيمة املائوية هو:








𝑝 = 100% 
 
 البيان من اإلستبانة:
pرقم لكل املئوية = القيمة 
∑ 𝑥    =بري على السؤالجمموع إجابة اخل 
∑ 𝑥𝑖    =جمموع اإلجابة على السؤال 
 ملاجستريا رشيد الوهاب عبد احلاج ، التصميم خبري من االستبانة نتيجة
 عند قصدي املنتاج أن تدل وهذه.  درجة على 01 %277 قيمة إىل تبلغ
 . الباحثة
 من خبري هوو  املاجستري، األنصاري املنتقم عبد الدكتور هو الثاين واخلبري
 يلي: ملک تصميم خبري احملصولة النتيجة وتعرض ، املادة هذه املواد حمتوى
 نتيجة من ناحية موضمون 1،5اجلدوال 
 درجة مائوية X Xi مؤشرات رقم
املواد ذات الصلة بالدينار  2
 الكوييت




 %277 1 1 العرض املنهجي للمواد 1
 %97 1 0 وضوح وصف املواد 0
وضوح األوامر حول  0
 املمارسة
1 1 07% 
 %97 1 0 كفاية التدريب 5
االستخدام املناسب  0
 ةواملتسق للغ
1 1 277% 
ق كفاية املواد والتقييم لتحقي 0
 أهداف الكفاءة
0 1 97% 
 %277 1 1 حقيقة الوصف املادي 9
 %277 1 1 العمق املادي 8
 %97 1 0 وضوح وصف املواد 27
مدى مالءمة الفيديو مع  22
 املادة
1 1 277% 
 %97 1 0 مالءمة التقييم مع املادة 21
 %97 1 0 جودة استمارة التقييم 20
 %97 1 0 استخدام لغة يسهل فهمها 21
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 ئوية هو:الرموز املستخدم ملعرفة االستبانة القيمة املا












 البيان من اإلستبانة:
pرقم لكل املئوية = القيمة 
∑ 𝑥    =بري على السؤالجمموع إجابة اخل 
∑ 𝑥𝑖    =جمموع اإلجابة على السؤال 
 املاجستري ياألنصار  املنتقم عبد الدكتورنتيجة االستبانة من خبري التصميم، 
على درجة. وهذه تدل أن املنتاج صديق عند   %91،21إىل قيمة  تبلغ
 الباحث. 
 
 اإلنتاج  وممكن وأجيد أحسن اإلنتاج صار حىت اإلنتاج ذالك الباحث صحح
 اإلنتاج ربةجت ذلك وبعد. الدراسي الصف يف التعليم عند استخدامها صار حىت
 جبانب اإلنتاج، هذا ةيفعال ملعرفة الطلبة النتائج حتليل مث التجرييب، الصف يف
 املستخدم اجاإلنت عن باالستبانة اإلنتاج فعالية ملعرفة كذلك الباحث قام ذلك
 ملعرفة جرييبالت فصل من الطلبة إىل اإلنتاج بتصديق الباحث وقام. الطلبة من
 استخدامب اإلستماع مهارة تعليم بعد االستبانة باستخدام هذا اإلنتاج فعالية
 ت.ينبو ور اف برنامج وهو اجلديدة التعليمية املادة
مهارة  لتعليمة حركتبالرسم الم تينبو ور اف التعليمية المادة فعالية المبحث الثاني:
 صامفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندوو  سماميةاإل متوسطةفي المدرسة ال عاإلستما 
 التعليمية دةملااكان هذا املبحث خيتص يف عرض البيانات الوثيقة ملعرفة فعالية استخدام 
. ولذا، عرض الباحث فيه نتائج االختبارات عمهارة اإلستما  لتعليم تينبو ور افب




 نتائج اإلختبارات -أ
 نتائج اإلختبارات في الصف التجريبى والضابط -2
 نتائج اإلختبارات في الصف والضابط 1.6جدول
 نتيجة بعدى قبلى نتيجة صفال اسم رقم
 1A) 05 05).أ 2 حممد فاريل موالنا 2
 1A) 55 07).أ 2 سيسكاويىت 1
 1A) 07 97).أ 2 ميال 0
 1A) 57 55).أ 2 عبد الغفور 1
 1A) 55 05).أ 2 هبر املفتاح العلوم 5
 1A) 07 07).أ 2 ميالية األمنة 0
 1A) 05 05).أ 2 حممد الفا موالنا 0
 1A) 57 07).أ 2 لحممد رجا 9
 1A) 07 97).أ 2 ديانا 8
 1A) 07 07).أ 2 أنيتا فيا 27
 1A) 05 07).أ 2 حممد عبد احلليم 22
 1A) 07 95).أ 2 نور اليلى 21
 1A) 07 07).أ 2 لينا أودنا 20
 1A) 05 05).أ 2 أنيسة املشرفة 21
 1A) 07 97).أ 2 ميغا سفوتري 25
 2797 817 اجملموعة
 01 02،0 املعدل
قد ظهر أن نتيجة االختبار قبل استخدام الوسيلة من اجلدول السابق 




صف . ودرجة املعدل جلمع الطلبة يف المنهم حصلوا على نتيجة "مقبول" طالبني
 ".جيدأو تساوي بالدرجة " 02،0الضابط قبلي هي 
أن نتيجة االختبار يف الصف االضابط بعدي كانت درجته وأما  
ربعة " أجيد حدا"جيد" أحد عشر طالبات، واالخرون منهم حصلوا على نتيجة "
أو تساوي  01طالبات. ودرجة املعدل جلمع الطلبة يف الصف الضابط بعدي هي 
 بالدرجة "جيد".
 
 نتائج اإلختبارات في الصف والتجريبي 1.1الجدوال 
 نتيجة بعدى قبلى نتيجة الصف اسم رقم
 1B) 07 95).ب 2 سيت أليا 2
 1B) 55 87).ب 2 سيت رقية 1
 1B) 07 87).ب 2 ليلة املشرفة 0
 1B) 07 95).ب 2 سيت رقية 1
 1B) 55 95).ب 2 سيت فاة التعمة 5
 1B) 55 87).ب 2 سيت ليلة السعدة 0
 1B) 07 97).ب 2 ميال 0
 1B) 57 97).ب 2 سومييت 9
 1B) 57 87).ب 2 لياروضة الئمي 8
 1B) 07 97).ب 2 ألفني 27
 1B) 57 87).ب 2 دوى اهنل عرفة 22
 1B) 07 07).ب 2 بدعة املعرفة 21
 1B) 17 85).ب 2 ناديا أندتكا 20




 1B) 55 87).ب 2 ليا مولدة 25
 2٢195 005 اجملموعة
 95،0 52،0 املعدل
بق قد ظهر أن نتيجة االختبار قبل استخدام الوسيلة من اجلدول السا
بفاور بينت يف الصف التجرييب كانت درجته "جيد" أحد عشر طالبات، واالخرون 
منهم حصلوا على نتيجة "مقبول" أربعة طالبات. ودرجة املعدل جلمع الطلبة يف 
 أو تساوي بالدرجة "جيد". 52،0الصف الضابط قبلي هي 
ختبار يف الصف االتجرييب بعد استخدام الوسيلة وأما أن نتيجة اال 
بفاور بينت كانت درجته "جيد جدا"  كلهم، ودرجة املعدل جلمع الطلبة يف 
 أو تساوي بالدرجة "جيد جدا". 95،0الصف الضابط بعدي هي 
 
 نتائج اإلختبار القبلي -0
 (املادةنتائج االختبار القبلي )قبل جتربة :  4،8اجلدول  
 تيجةن الصف اسم رقم
 1B) 07).ب 2 سيت أليا 2
 1B) 55).ب 2 سيت رقية 1
 1B) 07).ب 2 ليلة املشرفة 0
 1B) 07).ب 2 سيت رقية 1
 1B) 55).ب 2 سيت فاة التعمة 5
 1B) 55).ب 2 سيت ليلة السعدة 0
 1B) 07).ب 2 ميال 0




 1B) 57).ب 2 روضة الئميليا 8
 1B) 07).ب 2 ألفني 27
 1B) 57).ب 2 دوى اهنل عرفة 22
 1B) 07).ب 2 بدعة املعرفة 21
 1B) 17).ب 2 ناديا أندتكا 20
 1B) 05).ب 2 أنيسة الكرمية 21
 1B) 55).ب 2 ليا مولدة 25
 
 نتائج اإلختبار البعدي -4
 (املادةجتربة  بعد) بعدينتائج االختبار ال:  4،9اجلدول 
 نتيجة الصف اسم رقم
 1B) 87).ب 2 سيت أليا 2
 1B) 95).ب 2 سيت رقية 1
 1B) 87).ب 2 ليلة املشرفة 0
 1B) 87).ب 2 سيت رقية 1
 1B) 95).ب 2 سيت فاة التعمة 5
 1B) 97).ب 2 سيت ليلة السعدة 0
 1B) 87).ب 2 ميال 0
 1B) 97).ب 2 سومييت 9
 1B) 97).ب 2 روضة الئميليا 8
 1B) 87).ب 2 ألفني 27




 1B) 87).ب 2 بدعة املعرفة 21
 1B) 07).ب 2 ناديا أندتكا 20
 1B) 85).ب 2 أنيسة الكرمية 21
 1B) 95).ب 2 ليا مولدة 25
 
 تحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي -1
وهنالك النتائج من االختبار القبلي والبعدي، وجاء الباحث  
 تينبو ور افدام باستخ التعليمية املادةفعالية بتحليلها حيث يظهر منها 
 سالميةاإل طةتوسيف املدرسة امل عمهارة اإلستما  لتعليمحركة تبالرسم امل
ج . ولذلك العمل تقارن نتائمفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا
 اإلختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي
. وحصل هذا t-testبإجراء حتليل  SPSS 16.0باستخدام برنامج 
 العمل على النتائج اإلحصائية عرضها يف اجلدول التايل:
 
 بعدينتائج االختبار ال:  4،22اجلدول د 
 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre-test 55.6667 15 6.22973 1.60851 
Pos-test 85.0000 15 6.81385 1.75933 
 
واملعدل  55،00ووجد يف اجلدول أن املعدل بنتائج االختبار القبلي هو 




أن نتائج االختبار القبلي أكثر من نتائج االختبار البعدي، وهذا دليل 
ر و افيلة بالوس التعليمية املادةباستخدام  مهارة اإلستماععلى أن تعليم 
 له فعالية هامة.  تينبو 





،.  222،. أقل من  222هي  Sig ( Signivicance)ومن هنا، وجد نتيجة 
أن هناك عالقة بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي. وذلك يدل  حيث يقال
 على أن النتائج هي صحيحة ودقيقة.
 : املقارنة بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي اکرب  1،21اجلدول 
 


































،. فليس هناك فرق  225من  اکرب Sig (2 - tailed)واملعىن إن كانت نتيجة 
مهارة اإلستماع ليم يف تع تينبو ور اف التعليمية املادةلطلبة قبل استخدام نتائج ا بني
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 




فاملعين  2،222أقل من  Sig ( 2 - tailedو بعد استخدامها. وإن كانت نتيجة )
،. وهي أقل من  222هي  Sig .( 2 - tailedبالعكس. ووجد يف اجلدول أن نتيجة )
 التعليمية ادةاملقبل استخدام  لطلبةاوهذا يدل على أن هناك فرق بني نتائج . 2،222
  و بعد استخدامها.مهارة اإلستماع يف تعليم  تينبو ور افب
 ادةاملذلك العرض العميق، استطاع الباحث على أن يقول "أن استخدام 
 توسطة املدرسة امليف عمهارة اإلستما  لتعليمحركة تبالرسم امل تينبو ور افب التعليمية
 له فعالية ".  ارانق سوكوساري بندووصامفتاح العلوم ك سالميةاإل
 نتائج اإلستبانات -ب
وضرب الباحث هذه االستبانات هتدف إىل تأكيد نتائج االختبارات 
السابقة. وهذه االستبانات يأ ي هبا الباحث املدرسي اللغة العربية والطلبة يف الصف 
، حيث صادوو مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بن سالميةاإل توسطةاألول املدرسة امل
تتباين استجابتهم على هذا القضية. ويستخدم الباحث املعيار اآل ي إلعطاء املعىن 
 والقرار يف االستبانات من مدرسي اللغة العربية والطلبة:
 : معيار النتيجة لالستبانات 1،20اجلدول   
 رقم النتيجة التقدير التصنيفات
 .2 1 موافق جدا ميكن استخدامه بدون التعديل
 .1 0 موافق لالتعديبقليل من ميكن استخدامه 
 .0 1 غري موافق يلالتعدبكثري من ميكن استخدامه 





 ومن أهم املقصوده كما يلي:
 االستبانة من املدّرسى اللغة العربية (2
 نتائج االستبانة (أ
   1،21اجلدوال 
 رقم اسم إجابة جمموع
P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 
.2 إبتية املغفرة 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 00  
 املراد :
P1  الطلبة: تصميم باور بوينت جيذب  
P2  الصور والرسوم التوضيحية وجمموعات األلوان مثرية لالهتمام :
 للغاية
P3  الطلبة: اختيار وسائل باور بوينت وفقا الحتياجات  
P4 الطلبةحتياجات : اختيار املواد وفقا ال 
P5  الطلبة: اختيار املواد حسب مستوى قدرة 
PG التعلم حسب ختصيص الوقت : 
P7 املواد املستخدمة مناسبة للتعلم مهارة اإلستماع : 




P9 املمارسة وفق اإلستماع املعروضة : 
P10  الطلبة: ميكن للعناصر قياس قدرات 
 :ووجد من ذلك اجلدول
  ۳۷جمموع نتيجة اإلجابة الرمحي ديوي مصلوحة :  
 1x 27  =17:  اجملموع الكلي 
 نتائج االستبانةحتليل   (ب








 الشرح:    
:p   نسبة اإلجابة اإلستبانة 
  :fانةنسبة اإلجابة اإلستب 
:n    اجملموع الكلى 
  












𝑃 =  92,5 
 يف ماك البحث هذا يف املئوية بالنسبة لالستبانات النتيجة معيار و
 : التايل اجلدول
 املائوية بالنسبة لالستبانات النتيجة معيار:  1،25 اجلدول
 التقدير النتيجة رقم
 ممتاز 277% -82% 2
 جيد جدا 87%-92% 1
 جيد 97%-02% 0
 مقبول 07%-02% 1
 ناقص 07%-52% 5
 أكثر الناقص 57%-7% 0
 
 نتيجة لىع استنتجت العربية اللغة مدرسي من االستبانات نتائج كانت إذا
 رمي بيةالعر  اللغة مدرسيت موافقة ظهر هنا ومن. ممتاز هو وتقديرها % 90،5
 دور له تنيبو ور اف باستخدام مهارة اإلستماع تعليم أن على بتية املغفرةإل
 توسطةاملدرسة امل من األول الصف يف الطلبة على بالتطبيق وأحسن فعال






 الطلبةنتائج االستبانة من  (0
 نتائج االستبانة (أ
 رقم اسم إجابة
P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1   
 2 سيت أليا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
 1 سيت رقية 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
 0 ليلة املشرفة 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
 1 سيت رقية 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
 5 سيت فاة التعمة 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
 0 سيت ليلة السعدة 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
 0 ميال 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
 9 ومييتس 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
 8 روضة الئميليا 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
 27 ألفني 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0




 21 بدعة املعرفة 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
 20 ناديا أندتكا 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
 21 أنيسة الكرمية 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
 25 ليا مولدة 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
 
  االستبانة نتائج حتليل(  ب
 على بالتحصيل SPSS 20٢7 برنامج باستخدام االستبانات تلك الباحث وحيلل
 : يلي فيما البيانات أهم الباحث وعرض. املائوية الدرجة
 2  )P1  :أكثر محاسة يف التعلم الطلبة 
 أكثر محاسة يف التعلم الطلبة:  1،20 اجلدول                 
P1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 7 46.7 46.7 46.7 
4 8 53.3 53.3 100.0 







 طلبة 8 و حبماسة يشعرون منهم % 10،0 أو طلبة 0 من أن اجلدول يف وظهر
ور اف ستخدامبا ماعمهارة اإلست التعليمية املادة تعليم يف جد محاسة يشعرون % 5۳،۳ أو
 . تينبو 
  1) P2 :املفردات املختارة مألوفة لألذن 
 املفردات املختارة مألوفة لألذن:  1،20 اجلدول
P2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 13.3 13.3 13.3 
3 3 20.0 20.0 33.3 
4 10 66.7 66.7 100.0 













 أو طلبة ۳ و مألوفة بأقل جييبون % 2۳،۳ أو طلبة 0 أن اجلدول يف وظهر
 .جدا مألوفة جييبون % 66 ، ۷ أو طلبة 27 و مألوفة جييبون % 17 ، 7
 0  )P3  :صوت واضح على وسيلة باور بوينت 
 صوت واضح على وسيلة باور بوينت:  1،29 اجلدول
P3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 20.0 20.0 20.0 
3 6 40.0 40.0 60.0 
4 6 40.0 40.0 100.0 














 طلبة 0 و وضوج جييبون أقل % 02،2 ب أو طال 0أن  اجلدول يف وظهر
 بوضوح نجييبو  منهم % 42،2 أو طلبة 0 و بوضوح جييبون منهم % 42،2 أو
 . جدا
1  )P4  :ميكن فهم املعلومات والتعليمات على وسيلة باور بوينت 
 ميكن فهم املعلومات والتعليمات على وسيلة باور بوينت:  1،28 اجلدول
P4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 13.3 13.3 13.3 
3 8 53.3 53.3 66.7 
4 5 33.3 33.3 100.0 







 8 و بفهمأقل  منهم جييبون % 2۳،۳ أو طالب 0 أن اجلدول يف وظهر
 بفهم جييبون منهم %00،0 أو طلبة 5 و بفهم جييبون منهم % 50،0 أو طالب
 . جدا
5  )P5  : من السهل فهم املعىن املنقول املادةجيعل استخدام 
 من السهل فهم املعىن املنقول املادةجيعل استخدام :  4،02 اجلدول 
P5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 6.7 6.7 6.7 
3 7 46.7 46.7 53.3 
4 7 46.7 46.7 100.0 







 ۷ مبسهلة وأقل  منهم جييبون % 6،۷ أو طالب 2 أن اجلدول يف وظهر
 جييبون منهم % 10،0 أو طالب ۷ و سهلةمبجييبون  منهم % 46،۷ أو طالب
 . جدا ميسهلة
0  )P6  :استخدام وسيلة باور بوينت جيعل من السهل فهم املواد مهارة اإلستماع 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 6.7 6.7 6.7 
3 4 26.7 26.7 33.3 
4 10 66.7 66.7 100.0 






 4و  بسهل أقل منهم جييبون % 6،۷ أو طالب 2 أن اجلدول يف وظهر
 جييبون منهم % 66،۷ أو طالب 22 و بسهل جييبون منهم % 06،۷ أو طالب
 .جدا بسهل
0) P7   :يشعر بالراحة مع طريقة املعلم يف التعليم مهارة اإلستماع 
 يشعر بالراحة مع طريقة املعلم يف التعليم مهارة اإلستماع:  1،11 اجلدول 
P7 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 6.7 6.7 6.7 
3 5 33.3 33.3 40.0 
4 9 60.0 60.0 100.0 










 5 و بالراحة بأقل جييبون منهم % 0،0 أو طالب 2 أن اجلدول يف ظهر
 جييبون منهم % 62،2 أو طلبة 9 و بالراحة جييبون منهم % ۳۳،۳ أو طالب
 . جدا بالراحة
9  )P8  :اإلستماع تدرس تساعد يف تعلم اللغة 
 اللغةاإلستماع تدرس تساعد يف تعلم :  1،10 اجلدول
P8 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 6.7 6.7 6.7 
3 8 53.3 53.3 60.0 
4 6 40.0 40.0 100.0 







 8 و مساعدةأقل  جييبون منهم % 6،۷ أو طالب 2 أن اجلدول يف وظهر
 جييبون منهم %17،7طالب أو  0و  مبساعدة جييبون منهم % 5۳،۳ أو طالب
 . مبساعدة جدا
9  )P9  :مادة خاصة حسب احتياجات احملادثة اليومية 
 مادة خاصة حسب احتياجات احملادثة اليومية:  1،11 اجلدول الكالم
P9 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 13.3 13.3 13.3 
3 6 40.0 40.0 53.3 
4 7 46.7 46.7 100.0 






 احتياجاتأقل خلق ب جييبون منهم % 2۳،۳ أو طلبة 0 أن اجلدول يف وظهر
  %10 ،۷ أو طلبة0 و احتياجاتخلق ب جييبون  منهم %42،2 أو طلالب 6 و
 . جدا احتياجاتخلق ب جييبون منهم
22  )P10  : لكتابيف أداء التمارين على ا صعبةتواجه 
 يف أداء التمارين على الكتاب صعبةتواجه :  1،15 اجلدول
P10 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 13.3 13.3 13.3 
3 8 53.3 53.3 66.7 
4 5 33.3 33.3 100.0 








 صعوبة بأقل جييبون: هممن % 2۳،۳ أو 1طالب أنه أن اجلدول يف وظهر
 منهم %00،0 أو 5 طالب و صعوبة بغري جييبون منهم % 5۳،۳ أو طالب 8 و











 خامسال فصلال 
 مناقشة نتائج البيانات
 متوسطةال في المدرسة عمهارة اإلستما  لتعليم تينبو ور اف التعليمية المادةتطوير 
 انق سوكوساري بندووصامفتاح العلوم كار  سماميةاإل
 حتليل: وهي اخلطوات على تينبو ور اف التعليمية املادةتطوير  يف الباحث حصل
 .اإلنتاج قوميت اإلنتاج، جتربة اإلنتاج، تطوير اإلنتاج، تصميم واملشكالت، اإلحتياجات
 واملشكالت اإلحتياجات عن ملعرفة اإلحتياجات أما اخلطوات األول حتليل
، اخلطوات البط لدى األستماع مهارة تعليم يف خاصة العربية اللغة متعلي يف املوجودة
اخلطوات ية التعليم املادة يف صنع احتياجة األشياء عن خطيطاإلنتاج  الثانية تصميم
اإلنتاج اإلستماع.  هارةم تعليم يف تينبو ور افالتعليمة  املادة تطوير ملعرفة الثالثة  تطوير
اخلطوات اخلامسة  اإلنتاجمن املدرسة والطلبة  املادةة فعلية عن ملعرق اخلطوات الرابعة جتربة
 أن  ،املادةإلنتاج ا تصميم وخبري املواد خبري إىل اإلنتاج تصديق الباحث اإلنتاج تقومي
 . واالقرتاحات والتعديل التصحيح إىل حتتاج الذي اإلنتاج
ذا من نوع ه (Research And Development)التطوير يف هذا البحث هو املدخل
البحث و التطويري و هي طريقة البحث املستخدمة للحصول على إنتاج معني و جترية 
مراحل . والكمي  املدخل الكيفي إن مدخل البحث املستخدمة هلذا البحث هو 00فعالية.
 .”ADDIE”تنفيذ التطوير والباحث يستخدم على أساس إجراءات تطوير بنموذج أّدي 
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في  عستما مهارة اإل لتعليمحركة تبالرسم الم تينبو ور اف ةالتعليمي المادة فعالية
 مفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا سماميةاإل متوسطةالمدرسة ال
وكان الباحث قد عرض البيانات تعريضا عميقا حيث أن يستفيد كثرية يف حبثه. وتدل 
 تينبو ور اف ميةالتعلي ادةاملالبيانات املوجودة على احملاورات املهمة يف دور فعال من تطوير 
 توسطةمليف الصف األول من املدرسة ا الطلبةلدى  عمهارة اإلستما  لتعليمحركة تبالرسم امل
ائج . وظواهر الفعالية توجد يف نتمفتاح العلوم كارانق سوكوساري بندووصا سالميةاإل
الختبار واملعدل بنتائج ا 55،00 واالختبارات أن واملعدل بنتائج االختبار البعدي ه
 18،01 ونسبته هي 85،22البعدي هو 
 5،2اجلدوال 
واملعدل بنتائج االختبار 
 البعدي
واملعدل بنتائج االختبار 
 البعدي
 نسبته
55،00% 85،22% 18،01% 
 
 أهنا ة املغفرةإبتي العربية اللغة مدرسيت من االستبانات نتائج يف أيضا عد وتوجد
 ممتاز وه وتقديرها % 81،5 نتيجة على استنتجت
 ويسون مونيهت أهنم ووجد.  التعليم يف واهتمامهم الطلبة اشرتاك الباحث الحظ وقد
 أن من كثرأ تعليم مهارة اإلستماع على استيعاهبم وكان.  ونشاط جملد ويتعلمون كثريا
 التعليمية ملادةاتطوير  تطوير بأن القول واستخلص التعليمية املادة بدون عادية يتعلمون




فاالستماع هو استقبال الصوت ووصوله إىل الذهن بقصد وانتباه. وقال كامل بذالك 
فمهارة االستماع هي  01الناقة أن االستماع عملية إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريها.
 عملية من املتحدث والدقة واإلجادة يفسرعة املستمع ودقته وإجادته يف مستقبل الصوت 
االتصال بني الناس بقصد وانتباه . ومن حيث العملية يقال االستماع مبهارة استقبالية، 
واذا كان من استقبالية فإنه ليس بكامل لوال ميارسه املستمع، فاملستمع اجليد ال يستطيع 
فسه دة اال بعد أن يتدرب نأن يقبل الرموز املنطوقة أو الصوت املسموع بسرعة ودقة وإجا
 أو يدريه املدرس.
 فعالية له عما حركة لتعليم مهارة اإلستتبالرسم امل تينبو ور افب التعليمية تطوير املادة
 يوسفهادي نقلها كما( AECT) واالتصاالت التعليم تكنولوجيا مجعية كبرية. كما تعرف
 كانت إذا 05.املعلومات نقل ةلعملي والقنوات األشكال مجيع بأهنا اإلعالم وسائل ميارسو
 الوسائل فإن ، تعليمية أغراض على حتتوي أو تعليمية معلومات أو وسائل حتمل الوسائل
ع، إلستما ات سيفهم الطلبة عن املادة مهارة ينبو ور افبذالك الوسيلة  .التعلم وسائل تسمى
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السادسة صلالف  
 الخاتمة
 الملخص .أ
 واملشكالت اإلحتياجات عن اإلحتياجات ملعرفة أما اخلطوات األول حتليل
ب، اخلطوات طال لدى األستماع مهارة تعليم يف خاصة العربية اللغة تعليم يف املوجودة
  ة اخلطوات الثالثةالتعليمي املادة يف صنع احتياجة األشياء عن اإلنتاج خطيط الثانية تصميم
ماع. اإلنتاج اخلطوات اإلست مهارة تعليم يف تينبو ور افالتعليمة  املادة تطوير تطوير ملعرفة
 ملعرقة فعلية عن املادة من املدرسة والطلبة اإلنتاج اخلطوات اخلامسة تقومي الرابعة جتربة
 تاجاإلن أن  ة،اإلنتاج املاد تصميم وخبري املواد خبري إىل اإلنتاج تصديق اإلنتاج الباحث
 .واالقرتاحات والتعديل التصحيح إىل حتتاج الذي
 الستماعا مهارة لتعليما فاور بوينت باستخدام التعليمية املادة استخدام مكان
العلوم كارانق  مفتاح سالميةاإل توسطةيف املدرسة امل األول الصف يف الطلبة لدى العربية
فاور ب املادة ةجترب عند لنتائجا على باعتبار وهذا. مهمة فعالية له سوكوساري بندووصا
  ر بوينتبدون فاو  يتعلموا أن من أكرب املواد االستماع على استيعاهبم وظهر. بوينت
 اللغة املدرسي من االستبانات نتائج يف الفعالية ظواهر ايضا وجد وقد. التعليمية کالوسيلة
 و جان و برغبة نلمو يتع بأن التعليم الطلبة اشرتاك أحسن على تدل أهنا والطلبة العربية
 .فاور بوينت املادةفعالية  لوجود البيانات هو كله وذلك. نشاط
  االقترحات .ب
 اللغة ومدرس ية،العرب اللغة يتعلمون الذين الطالب إىل االقرتحات بعض يأ ي وفيما




 هي نتوكا شأن،ال هذا يف اللغات من بدعة العربية اللغة ليست للطالب .2
 أن يهتموا بيةالعر  اللغة يتعلمون الذين الطالب مجيع على فيشاهد. سهلة لغة
 إىل األحيان نم كثري يف يستمعون حىت وسيلة، بأي اللغة هذه تعليم يف
 . جيدا وفهمه االستمع فصاحة إىل يؤدي ألنه الفيديو،
 يؤثر سوف -اسلب مأ إجيابا التعليم يف املدرس إجتاه إن العربية اللغة املدرس .1
 فينبغي ،يف فاور بينت يشاهد فيديو هو التعليم يف وإجنازه الطالب على
 ترقية إىل ديتؤ  اليت اسرتاتيجيات بأي العربية اللغة يدرس أن املدرس على
 التعليمية ملادةا باستخدام ويصلح العربية، اللغة تعليم يف الطلبة استيعاب
 يف لطرائقا مبادئ وبرعاية جرى، وهلما واالنرتنيت، والفيديو، فاور بينت،
 يالدراس املستوى خالل من وهو سبق فيما الباحث قدمه كما التعليم
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INSTRUMEN WAWANCARA GURU 
Identitas Narasumber: 
 Nama   : 
 Jabatan  : 
 Tempat/Sekolah : 
Pertanyaan: 































7. Adakah kendala/hambatan yang anda hadapi ketika proses 




























INSTRUMEN WAWANCARA SISWA 
 
Identitas Narasumber: 
 Nama   : 
 Jabatan  : 
 Tempat/Sekolah : 
Pertanyaan: 


























6. Pernahkah guru anda menggunakan media power point dalam 




7. Bagaimana pendapat anda jika pembelajaran maharoh istima’ 




8. Apakah anda lebih suka guru anda mengajar menggunakan media atau 




















ANGKET TANGGAPAN GURU 
A. Identitas Peneliti 
  Nama   : Mohammad Imron 
  NIM   : 19720082 
 Judul Penelitian  :  فاور بينت  التعليمية باستخدام املادةتطوير
مفتاح العلوم كارنق  سالميةيف املدرسة الثانوية اإل عستما مهارة اال لتعليم
 سوكوساري بندووصا
B. Identitas Guru 
  Nama  : ........................................ 
  Jabatan: Guru Bahasa Arab Mts Miftahul Ulum 
 
Petunjuk Pengisian 
 1. Baca dan cermati pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 
 2. Beri tanda silang (x) pada jawaban/tanggapan sesuai dengan apa yang 
anda rasakan. 
Daftar Pertanyaan 
1. Apakah desain power point menarik minat siswa? 
      a. Sangat menarik 
      b. Menarik 
      c. Kurang menarik 
      d. Tidak menarik 
2. Apakah gambar, ilustrasi dan kombinasi warna menarik? 
      a. Sangat menarik 
      b. Menarik 
      c. Kurang menarik 
      d. Tidak menarik 
 
 
3. Apakah pemilihan media power point sesuai dengan kebutihan siswa? 
      a. Sangat sesuai 
      b. Sesuai 
      c. Kurang sesuai 
      d. Tidak sesuai 
4. Apakah pemilihan materi sesuai dengan kebutuhan siswa? 
      a. Sangat sesuai 
      b. Sesuai 
      c. Kurang sesuai 
      d. Tidak sesuai 
5. Apakah pemilihan materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa? 
      a. Sangat sesuai 
      b. Sesuai 
      c. Kurang sesuai 
      d. Tidak sesuai 
6. Apakah pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu? 
       a. Sangat sesuai 
       b. Sesuai 
       c. Kurang sesuai 
       d. Tidak sesuai 
7. Apakah media yang digunakan tepat untuk pembelajaran istima’? 
       a. Sangat tepat 
       b. Tepat 
       c. Kurang tepat 
      d. Tidak tepat 
8. Apakah strategi yang digunakan efektif dan efesien? 
 
 
      a. Sangat efektif dan efesien 
      b. Efektif dan efesien 
      c. Kurang efektif dan efesien 
      d. Tidak efektif dan efesien 
9. Apakah latihan sesuai dengan Istima’ yang disajikan? 
       a. Sangat sesuai 
       b. Sesuai 
       c. Kurang sesuai 
       d. Tidak sesuai 
10. Apakah butir soal dapat mengukur kemampuan siswa? 
        a. Sangat dapat mengukur 
        b. Dapat mengukur 
        c. Kurang mengukur 
        d. Tidak dapat mengukur 
 
 
Guru Bahasa Arab       












ANGKET TANGGAPAN SISWA 
A. Identitas Peneliti 
  Nama   : Mohammad Imron 
  NIM   : 19720082 
 Judul Penelitian  :  بينت  فاور التعليمية باستخدام املادةتطوير
مفتاح العلوم كارنق  سالميةيف املدرسة الثانوية اإل عستما مهارة اال لتعليم
 سوكوساري بندووصا
B. Identitas Siswa 
  Nama  : ........................................ 
  Jabatan : Siswa Mts Miftahul Ulum 
 
Petunjuk Pengisian 
 1. Baca dan cermati pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 
 2. Beri tanda silang (x) pada jawaban/tanggapan sesuai dengan apa yang 
anda rasakan. 
Daftar Pertanyaan 
1. Apakah anda merasa senang belajar Istima’ bahasa Arab dengan menggunakan 
media power point? 
a. Saya sangat senang 
b. Saya senang 
c. Saya kurang senang 
d. Saya tidak senang 
2. Apakah mufrodat yang dipilih akrab di telinga anda? 
a. Sangat akrab di telinga saya 
b. Akrab di telinga saya 
 
 
c. Kurang akrab di telinga saya 
d. Tidak akrab di telinga saya 
3. Apakah suara pada media power point terdengar jelas di telinga anda? 
a. Sangat jelas di telinga saya 
b. Jelas di telinga saya 
c. Kurang jelas di telinga saya 
d. Tidak jelas di telinga saya 
4. Apakah bahasa dan informasi/petunjuk pada power point dapat dipahami dengan 
mudah? 
a. Sangat mudah dipahami 
b. Mudah dipahami 
c. Kurang akrab di telinga saya 
d. Tidak akrab di telinga saya 
5. Apakah penggunaan media power point memudahkan anda memahami makna 
yang di sampaikan? 
a. Sangat memudahkan 
b. Memudahkan 
c. Kurang memudahkan 
d. Tidak memudahkan 
6. Apakah penggunaan media power point memudahkan anda memahami materi 
istima’? 
a. Sangat memudahkan saya memahami materi 
b. Memudahkan saya memahami materi 
c. Kurang memudahkan saya memahami materi 
d. Tidak memudahkan saya memahami materi 
7. Apakah anda merasa cocok dengan cara guru anda mengajar istima’? 
a. Saya sangat merasa cocok 
b. Saya merasa cocok 
 
 
c. Saya kurang merasa cocok 
d. Saya tidak merasa cocok 
8. Apakah istima’ yang di ajarkan membantu anda dalam belajar bahasa Arab? 
a. Sangat membantu saya 
b. Membantu saya 
c. Kurang membantu saya 
d. Tidak membantu saya 
9. Apakah materi istima’ sesuai dengan kebutuhan anda dalam percakapan sehari-
hari? 
a. Sangat sesuai dengan kebutuhan saya 
b. Sesuai dengan kebutuhan saya 
c. Kurang sesuai dengan kebutuhan saya 
d. Tidak sesuai dengan kebutuhan saya 
10. Apakah anda mengalami kesulitan mengerjakan latihan-latihan pada buku? 
a. Saya sangat tidak kesulitan 
b. Saya tidak kesulitan 
c. Saya cukup kesulitan 
d. Saya sangat kesulitan 
 
 
 Mengetahui Siswa 


















Nama Dosen Validasi:  Dr. Ahmad Makki Hasan, M.pd., 
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